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D I A R I O N A C Í O N A L i S I N D I C A L I S T A 
l> sacrificio d« nuestros guerreros de. 
'mar señala a todos los españoles e| úni-
co camino posible para lograr la grandeza 
de la Patria. El Gobierno Naciosal dará rea-
lidad al sueño do los caldos en el mar, por-
que todes los españoles sentirán el orgullo y 
la necesidad de que nuestra marina sea la 
expresión exacta do nuestra capacidad de! 
futuro. 
SERRANO SUÑER 
Núm. 878.—León jueves 21 Septiembre 1935 
Año de la Victoria. 
j-ser1',; r-: 
r l a i n , e n l a C á m a r a 
ervencién de Rusia e x á m e n 
OS t n es , 
£ 




bmptízo diciendo qut: los once 
sos tegistrados durante la últi-
ma semana t-'ncierran tan extraer 
diñaría importancia y son de con 
secuencias taa excepciond' qua 
no es pósibl formar juicio axa-cto 
de ellos, ni de la fortuna de la 
guerra siempre varia e inesperada 
sobre todo cp conflic'.J3 de la 
iiacuraleza del actual, en qu» 
bay que contar con la actitud da 
machos países. ^ 
Chamberlain dijo a continua 
ción: "Durante la semana se ha* 
ejercido una fuerte presión ale-
mana sobre el eje polaco y este 
ejército ba mostrado resistencia, 
conteniendo esa presión y esa ie 
sistencia eu-muchas partes de Po 
lonia, sin que den señales de aba 
timiento. Ejemplo de esto es ol 
ataque y la defensa de Varsovia. 
.-..-....w.¿-SSB&-.;-
Londres, 20 Esta tarde ha 'hecho el pr'mir m'nlstro 
Chamberlain en la Cám.ar,^ do los Comunes una exposición jde 
la situación creada por los últimos aooniscimiontos de la 
•guerra. 
La crítica ínalesa al discurso de Hiller 
La actuación del Gobierno soviético 
flo éia inesperada 
Hl día 17 deí actual ?e icgustro 
un hecho que inevitablementt ha 
producido efectos decisivos en la 
guerrai en el frente oriental. Bn 
la mañana de ese día cruza; Jn 
las tropas del :>ovict ' f runiera 
polaca en rodo lo largo d 1 su ex 
tensión con el oais ru ¡v y pene 
ttaron en suelo po aci» No he 
de afirmar que la actuación del 
gobierno soviético era ineoP'-'rad^. 
En la prensa rusa han aparecido 
repetidamente los días antenota 
a la invasión uotaa y comentaiios 
Irefinéndosc a la posesión da la 
Rusia BÍano8*y de la Ukranid 
Po'onia, que llevaban el sello ce 
que el Gobierno do Moscú Se pte 
pr.-raba decididamente; a una mlet 
pendón He do manifestar que ••1 
•embajador británico en Moscú en 
vió al gobierno de Londres una 
ñora comunicando que el gobict 
no del soviet continuaría en -su 
poltíca de neutralidad en sus ro 
laciones con la Gran Bretaña. 
Ante esta situación, el gobicino 
británico publicó una notá el día 
18, con?iderando qne. el ataqué 
¡, que el goierno soviético inferí?, a 
i Polonia, país con el cual Gcan 
Bretaña tiene un pacto de no 
| agresión en el momento cñ que Po 
lonia se veía amenazada por fuer 
zas poderosísimas de Alemania-, 
no puede justificarse con ios, ar-
gumentos de la naturaleza de lo ' 
que Rusia expone en su nota de 
invasión, dada por Molotoft. 
Aunque iso han oeurrido lu-
dia vía nuevos sucesos ¡qníB ai le 
xen tos propósitos pacíficos di-
¡stimuia'dois íen la nota radiodifun 
elida (por Molatoff, esto no in-
dúca /que-pl gobiei'no britáínico 
titubee e n el cumpUnviento de 
sus obligaeiiones y hace illa de-
olaracion de que el gobierno de 
S. M. bri tánica y con el g-oibierno 
todo •8] pueblo de .la nación y del 
Imperio, están ideLerim;nados a 
omnpiir y ¡observar sus obliga. 
oionets ^oiú. Polonia, ipo.r lo cual 
pro^eg-uirá ia guerra ccvn toda 
energía ha.sta quie esaiS obliga-
ciones hayan ;logrado 3̂ olbjeto 
que s-e iperaiguo. 
Taiiibiieu cüulaeut; iuexactitu-
d&s ,61 discurso <De Hifcler. ¡Dijo 
«¡ule el gobierno de Par ís acep-
tó ila in-ediación que propuso el 
tlü Roma, en tanto , que el de 
Londres la rechazó. Puedo cou-
tesLar a -estns manifestaciones 
diciendo qu* el gobierno .ilalia-
i io dió un .comíanicado el cuatro 
del actual exponiendo clara-
mente la ,actltud común adop-
tada por Francia y por Ingla-
terra. 
Hitler dijo también I&&3 o-uisaa 
acerca d'e las razon&s liumlfinaig 
. c le 'nan ¡llevado a hacer esta 
guerra. He ¿le manífastar que 
los métorios ci'uek^ o oaballe-
rc&cós que se lempléan en la 
guerra, no ^o,n huma'nos porque 
ios queramos calificar de esta 
manera y por tal razón no vvs po 
aibl'e-con: iderar dentro d • ;--
nominación de la bar; ía<Í 
lois bombardeos ademcmcs b cke» 
dadeis abiertas y el amotralla-
mienlo de refugiados y otros 
nictü,s quu han «stremecido de 
i^rror «1 mundo. 
< Los propósitos que persigno 
Gran Bretaña en esta lucha son 
redimir a Europa del perpetuo 
temor que lo causa la espada ala 
mana levantada en actitud agre 
sora y es también nuestro piopó 
sito colocar a los pueblos de IlurQ 
pa en condiciones de conservar 
su Independencia y su libertad. 
El Gobierno británico no ha busca» 
do ia guerra 
Ei discurso pronunciado por Hiller 
en iantzio. no altera la situación 
En e<s£a deól&íóu noa acom-
•urt!) spoueaj o.uj9!qoS pe" eysd 
J>ién he ii(e ,manife»átar que «1 
'discurso pronunciado ayer por 
el Führa r en ¡Dantzñg, tampoca 
altera ¡a sntuaeión, ni ,nos apar-
ca cic esta determisnación dje 
ooníinu-ar la guerra". 
Dijo luego €hanibenlain quo 
los efectos die :1a invas-ión rusa 
eobre el ejército polaco, dura-





Hamos recibido un atento, 
of ció de] Mu3tpe Coronel Don 
Ri.fael i3anta Páu, reciente-
mente dis.gnádo para .mandar 
Ja División 72, ofreciéndose-
nos en dicho cargo y en ei 
de Gobernador militar de es-
ta provincia para cuanto re-
dunde en bien del servicio y 
en Interés do nuest.-1^ queri-
da Patria. 
Agradecemos ai Coronel se-
fior Santa Pau su cariñoso 
ofi'eoimi jrto y a' desearle fe-
«'z estancia en la tierra leo-
Ofsa, 1c enviamos el testimo-
nio fervoroso de nuestra ad-
hesión entusiasta y corres 
ponoemos gustosos ofrecién-
donos Inccndicionaimente pa-
ra cuanto suponga ei sepvi, 
ció Inquebrantable de Ja l*a-
ic 'a y der Caudillo. 
m-ente pj'e^ionado por Alemania 
te¡nía natural'mente que ser gra-
vísima, "Hay una víctima des-
graciada de esta (invasión, dd 
este que pudiera ;llamarse clnl 
00 ataque, y ¡as el pueblo polaco 
que .a* encuentra ante la mise-
ria de una tragedia, para iafroa 
tar la c u i l demuestra un valor 
sin precedentes, porque a toda 
cosln reohaza reconocor su de 
rrota del ejército poilaco. Si In-
glaterra y Francia no han po-
"diído evitar esta derrota del 
.ejército polaco, ,no han dejado 
d-e asegurar a Polonia que no 
han olvidado sus obligaciones, 
ni han debilitado ;su determina-
ción de continuar IIa guerra pa-
ra salvar a Polonia «mando lle-
gue la víctorie final. 
"Voy .a referirme al discurso 
üol P ü h r e r en Dontzig—añadí 
Chamberlain—del que ya he he-
cho una ¡ligera . alusión. No es 
costumbre británica hablar am 
pl-cando amenazas. Acaso por 
«sta razón los líderes alemanes 
nos entiienden ¡con dificultade-s. 
En los cometarios qu* me ha 
sugerido 3 diiscurso de Hitler 
no me apar taré -de hablar so-
briamente y con calma El dis-
cuns-o del Filhi-er íio altera la 
situación hasta ahora creada 
por el cumplimiento por Gran 
Bretaña de sus obligaciones. , 
La irelación que hace H'itler 
de dos •acontecimientos, no pue-
de aceptarse como .cierta y ver-
dladlír|a 'y contiene doter / i i iJn 
'la.s «ognjnd; des, análogas a 
las que en recientes aftots hizo 
eü Führe r , pero que repudió 
cuandQ c o n v M o a sus nronó<sí-
E l gobierno británico no ha 
buscado la guerra. En doemnen 
tos publicados repetidamente, he 
mes manifestado nuestra disposi 
ción para lograr en todo momen 
to un arreglo pacífico por medio 
de negociaciones. Estos esfuerzos 
nuestros de Francia e Inglaterra, 
se derrumbaron, y nuestras espe 
ranzas quedaron desilusionadast 
anto la agesión de Alemania so 
bre nuestros aliados polacos. 
Pasó después Chamberlain 
referü-se a las operaciones de las 
trapas francesas en el frente co 
cidental y dijo que continúan lo 
grando metódicamente éxitos 
que son de valor estratégico, l ia 
biendose alcanzado objetivos tác 
ticos y se ha avanzado sobre eí 




libres j a de toda amenaza y de 
toda agresión. No habrá pala 
bras más o menos tuertos, que 
envuelvan el empleo de actos do 
guerra, que alejen a Gran Breta 
ña y a nuestra aliada Francia, 
de este propósito. 
H A S i D O N O M B R A -
D O M I E M B R O D E L 
C O N S E J O D E F A . 
L A N C E e l G e n e r a l 
A L O N S O V E G A 
l.L BOLBÍ'JÑ O FICí A L 
P U B L I C A R A E N E L D I A 
D E M A Ñ A N A V E I N T E D E L 
C O R R I E N T E . E l S I G b l E N 
T E D E C R E T O : 
'NOMBRO M I E M B i i O 
D E L C O N S E J O - N A C I O ' 
N A L D E F A L A N C E E S -
PAÑOLA T R A D I C I O N A U S 
T A Y D E L A S J O N $, 
A D O N C A M I L O A L O N S O 
V E G A . ASI L O D l S P U S -
C O POR E L P R E S E N T E 
D E C R E T O , D A D O E N 
B U R G O S A 18 D E SEP-
T I E M B R E D E 1138. AÑO 
D E L A V I C T O R I A . - F R A N 
C I S C O F R A N C O . 
1 ción de las guerras y el arreglo l toria final, de la que no dudamoi 
j de las disputas internacionales j nos ha de llevar a ese sistema ín 
¡ por medios pacíficos. Este es el | teriiacional ingiaterra de 
fn que ahora desearía lograr I „. , r . . 
Gran Bretaña con su entrada y | flende y acaricia con .verdadero 
participación en la guerra. JA vic ' empeño y con ilusión." 
OTRO DISCURSO 111 CHAMBERLAIN 
territorio enemigo en frente da 
una verdadera resistencia del 
enemigo. 
Se refirió también a la campa 
ña antisubmarina, diciendo que 
en los pocos días que dura la 
guerra se han obtenido resulta 
dos que no re lograrbn en perío 
dos mucho más largos durante el 
conflicto mundial de 1914—18. 
Mientras en aquella guerra está 
bamos a la defensiva, hoy des 
arrollamos una campaña ofensi 
va contra los siAmarinos f/ama 
nes y puedo decir que pasan de 
media docena los sumergibles del 
Reich que han pagado con su 
pérdida total los a^aq/as que 
han hecho a la navegación britá 
nica. 
Londres, 20 .—Después de va-
rias preguntas que se dirigieron a 
los ministros de Estado y al pr i 
met lord del Almirantazgo ac^r 
ca de la marcha de las conversado 
nes diplomáticas que se están ce 
lebrandó en todas las canciliems 
«uropeias y de América, con tela 
ción a la forma en que se hac1 ^1 
bloqueo marí t imo, hizo uso- nue 
vamente de la palabra Cha-mber 
lain, después que ei subsecretario 
Butler y Wiston Churchil coates 
tarOn a aquellas prcgu'iíi?. dicicn 
do el primer ministro: 
"Mis últmas palaras de boy oc 
i ben ser palabras de aviso y do cen 
• sejo. El gobierno británico no se 
I precipitará » adoptar .medid's y 
| no llevará a cabo ninguna que no 
i •esté decidida por el Consejo del 
alto mando militar y naval. No 
hemos de escatimar los sacrificio^ 
n i tampoco mirar nuestra actua-
ción para ayudar los planes del 
alto mando. Es la única manara 
de que lleguemos a la victoria fi 
naJ. Hemos calculado los recur-
sos que la nación puede poner en 
juego para llevar a cabo la gue-
rra. 
No .h,ay nadia que haoer en el 
futuro. Ño sabemos donde aa 
xouni rá i las fuerzas decisivas 
ni cuando llegará también el ,mo 
monto decisivo. Todo ©sto de-
pende de acontecimientos que 
nadie .puede preveer. Nuestros 
preparativos son para tres "años 
•de guerra, lo cual quiere, decir 
i^aie nuestras .fuerzas irán dea-
arrollándose progresivamente, 
para hacer frente a cualquier 
obstáculo o continge-ncia 'que 3 0 . 
rtiveiiga. .Luoharemut! cu-u Ü-CCÍ 
sión y con energía, sin apresa 
ramionto por ¡llegar a lia victo 
r í a , ' p o r q u e cabernos .qu-e la Vic-
toiria en los azares die la ¡guerra 
no ,se lO'gra espoleándola. Llega-
: nnos a donde festé, y cuando 
hayamos llegado a «Ha, trata-
remos de axtendef ia mano para 
ailoanzarla". 
£1 camarada \ 
Información 
BURGOS, 20.—HA SIDO 
DESIGiNADO DEJLEG/liM» 
NACIONAL DEL SERVI-
CIO DE INFORMACION E 
INVESTIGACION DE FA-
LANGE ESPAÑOL1 vRA 
DlCiONAUSTA Y - E LAS 
JONS, DON JOSE FINAT 
ESCRIBA DE ROMANI, AG 
T ü A L " GOBERNADOR CI-
V I L DE MADRID» 
Dolo 
Ya toca a su lín la caza de los bu 
ques submarinos enemigos 
Expresó Chamberlain confio 1 
za absoluta en el sistema de con. 
voyes cuando ese sistema se ha-
lla en completo desenvolvimien-
to, y añadió que se está organi-
zando en forma que ya toca a 
su fin la caza de buques subma 
rinos del enemigo. No pueden evi 
tarse pérdidas dolorosas, tales 
como la de "Courageous", pero 
la flota de guerra británica am-
para a los mercantes y mantiene 
el abastecimiento de la población 
y de la industria. 
Se refirió también a las moles 
tías que la persecución del con-
trabando de guerra tienen que 
causar a los países neutrales, pe 
ro prometió que estas molos tías 
se llevarán al mínimo, y afirmó 
que en ei ejercicio del dominio 
de los mares por Gran Bretaña, 
no ha sido confiscado ilegalmen 
te una sola propiedad neutral 
También hizo referencia a U 
actuación de las fuerzas de tierra 
y aire, y pidió al pueblo británi 
co que no muestre impaciencia 
porque los resultados no sean 
Unmediatos, <üci*ndo: "Tenemoa 
que tener en cuenta tjue la gue-
rra en este país no es una gue-
rra do campo abierto, como la 
desarrollada en Polonia". Tam-
bién mencionó la participación 
de los Dominios y coiemas del 
imperio británco al lado de la 
metrópoli, elogiándolas calurosa 
mente. 
Terminó su discurso ei primer 
ministro diciendo: "Contestando 
a una pregunta que se me ha di-
' rígido acerca del ánimo de gue 
rra del gobierno británico, ha de 
manifestar ante ei Parlamento 
solemnemente que el gobierno de 
Su Majestad británica há perse-
guido siempre la forinación de 
un sistema internacional estable 
que tenga como objeto la prohibí 
entrevista en 
Fiondd con i l Ministro de 
o guerra británico 
Los defensores de 
continúan resistieni 
de la capital 
i denlrc 
París, 20.—El prosidente del 
consejo y ministro de Defensa 
Nacional, Daladier, conferenció 
hoy con el ministro de la Guerra 
británico. 
A raíz de esta conferencia se 
convocó una reunión en el d^spa 
cho de Daladier, a la que asistie 
ron el general Gamelín, Vuille-
min, el jefe del gabinete dip: -má 
tico y otros jefes militares y de 
la Marina, así como el subsecre 
tario de la Guerra. 
En los centros oficiales france 
ses se concede gran importancia 
a esta reunión. * 
VARSOVIA CONTINUA 
RESISTIENDO 
París, 20.—Las noticas llega-
das esta tarde desde Varsovia, 
señalan que la capital sigue re-
sistiendo los ataques del ememi 
go. Los militares que defienden-
den Varsovia, así como la pobla 
ción civil, están realizando gigan 
téseos esfuerzos. 
E l jefe de la defensa miutar 
ha dirigido una alocución por ra 
dio a la población civil de Varso 
via, que estaba concebida en los 
siguientes términos: 
"Varsovia es como una roca i t 
conmovibie y resiste los golpes 
de las olas. Dosde hace dos días, 
en la ciudad reina relativa cal-
ma y esta calma debemos aj.rove 
charla para prevenir los acc-ite-
cimientos futuras. Debemos .nprc 
vechar estos momentos en que el 
tráfico continúa siendo normal y 
que los almacenes cantú.úan 
abiertos, pues es muy posible que 
estai calma aparente sea 8usti: 
tuída por el infierno atroaaJc* 
de la batalla, y sobré nesotro 
empiece a caer una lluvia de pr 
yectiles destnictoreí?. 
álillá- k I 
! fr L. 
F U N Di^ l^ íLLIAl iM 
u e v a 
¿se 
E S 




En tu luventud primara, ya sen-
.tiste el anh&lo ,patrio5 como la gran 
llamadri qué había de despertar tu 
auna alegre y buena. "Te sentiste lie 
rido por las aventuras de gran 
deza bl^péouQÜ despreciando el 
dolor j - ct niieu^ a ia. muerte. A 
tus diez y seia años ya sentiste 
t u carne desgarrada por los dolo 
res augustos de la sierra nevada, 
y de los ventisqueros de la nieve 
que azotaba con el frío de la 
muerte de sus mejores cámara 
das, allá por las montañas leoj 
aesas. 
No quisiste ftl descanso, rxxrS 
que sabías que para merecer la 
gloria había que vivir siempre en 
lo diuca y en posición vertical,-
firmes ante las vicisitudes de lia. 
vida y de la lucha. 
Fuiste escalando poqo a poco! 
la grada de la gloria, y allá en 
Terurt te ganaste para . J I de 
t u nombre y de la Falange el be 
so frío del dolor que te había de 
llevar a formar en las centuñais 
¡negras de- la muerte. 
Pero tu alma se salvó porque 
cupo ser ejemplo on la vida y en 
la ^muerte, con esa resignación 
heroica de los iluminados, y be-
biendo los dolores con alegro su 
frimlcnto y resignación gristía-
ada. 
Todos \ m camaradas te recaer 
dan en estos momentos solemnes 
de tu paso ascensional a las re-
giones dél silencio. Todos están 
contigo y cantan los himnos de 
t u gloria, por eso allá en el esi 
pació ai pasar tu triunfal corto 
jo se. oye la voz de tus cámara 
Idas: ¡Benigno Fernández! jPr© 
fcente! 






Apartado de Coneo?, ptaa yo 28 
PABEICA: 




Hospital General, Facult?,d 
Medicina y Unut Roja de 
Madrid. 
Especialista en eMetfQiédá des del 
tii^VN, (xEMiTO - UKUSAKIAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbuena, núm. 11, 2. Izqda. 
Puente Casfpo 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
Gremio da la 
La Comisión ordenadora dé l i 
producción y distribución del co-
bre, ha reunido en Madrid, a los 
chatarreros de • las distintas re-
giones pertenecientes a los anti-
guos sindicatos comerciantes de 
estos desperdicios ue algod%, 
trapos y metales, a f i n de que es-
tudien una organización corpora-
tiva del Gremio. De acuerdo con 
las circunstancias se han estable-
cido las obligaciones y responsa-
bilidades Ipara coadyuvar a los f i -
nes propuestos por la Comisión 
eri beneficio del perfecto aprove-
chamiento de los metales y por 
consecuencia para el interés del 
Estado, para llevar a cabo la Ga-
sificación de los chatarreros en 
mayoristas y minoristas, atendien 
do a su capacidad, responsabiii-
SERVICIO DE PRESTACION 
PERSONAL E N FÁVOR DEL 
ESTADO 
r — O O O — -
Aviso iifp ¡ti i 
fas eatiiiifes -. 
ZA 
de PILOTOS de Comlplemen-
to del Arma Aérea. 
—O— 
Publicado concurso. Eded 
de 18 a 23 a ñ o s Título Baehi-
111er completo. 
Para informes, obtenéióñ 
documentos, instancias y de-
más, acuda a la AGENCIA 
CANTALAPIEDRA, Báyón, 
3, teléfono 1563. LEON. 
dad, etc. Todo el que crea tener 
derecho como tal, se servirá en-
viar a las oficinas de la Comisión, 
Serrano, 19, Madrid, antes de 
transcurridos los 15 días de la pu-
blicación de este anuncio, relai-
ción que exprese estar, respecto a 
la chatarra de Cobre, latón y bron-
ce, el tonelaje que normalmente 
mueve, la contribución que satis-
face, si la envía désde 1935 direc-
tamente a las fábrieas y a los uaa-. 
yoristas y cuantos datos puedan 
servir paro, ¡autorizarle para o n -
tinuar su p^iviiáad y fijar su in-
fiiusión os. xiiu> y otro irisa©». 
Se comunica a los señorei •pa-
t rón o ÍS que según órdenes recibi-
das de la Superioridad, y en rela-
ción con lo dispuesto en el ikr-
tieulo 20 del Reglamento de Pres-
tación personal a favor del Esta-
do, de,4 de julio último, están 
obligados a retener, a partir del 
í . í rtv» octum-e, de cuantos pagos 
eî o.̂ prx -por los conceptos de ha-
ÍSeíes y gratií'ieacioaies fijas, la 
parte correspondiente a los tres 
días de haber del último triñies-
tre natural del año en curso que 
integran la prestación personal 
correspondiente al mismo. Alw'b-
jeto de facilitar el cálculo del nn-
jporte de dicha retención, en ca-
sos de jornales pagaderos por 
dias, semanas o quincenas, etc.-, se 
hace observar que, habida cuenta 
de los días festivos, dicha reten-
ción equivale al 4 por 100 de los 
pagos por tal concepto. En habe-
res que se satisfagan por mensaa 
lidades5-habrá de retenerse en ga-
JUZGÁDO MUNICIPAL 
Para mañana está anunciada la 
celebración, de los siguientes juí 
cios de faltas: 
Uno contra Simón Fernández, 
quo vive en las Eras de Renueva^ 
número 30, por daños. 
Otro contra Angeles N . Alva-
rez, vecino de Dehesas por estafa 
a la Compañía del Norte. 
Otro contra Máxima Bodoque 
Olvera, vecina de Madrid, con domi 
cilio en la calle de Carolina, núme 
ro 23, por estafa a la Compañía 
del Norte, 
Por el Presidente de la Comisión: ! 
Inspectora Provincial del Beneméri 
to Cuerpo de Mutilados de Guerra 
en Madrid, se hace saber a todos 
los Caballeros Mutilados de Guerra 
por la Patria, que se abre un cop 
curso para la provisión de seis pía 
zas de oficiales administrativos con 
conocimientos de contabilidad ban 
caria y un sueldo de tres mil pese ¡ 
tas anuales y dos plazas de ayudan 
tes de mecanógrafos con sueldo da | 
dos mil quinientas pesetas. 
Los que se crean con suficientes ' 
conocimientos para poder optar al 
m é n c i o i ^ o concurso deberán pa 
Una noche 
e n la Opera 
Vn ííSm é& orlginiaSidad cómica 
jamás conocida. fün& película 
para íiacer reilr al más serio de 
les mc-rtales. 
Una producción Metro Gold-
wyn con los HERMANOS 
MARX. Hablada en español, 
¡que se estrena mañana en 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido a 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes ai mb-
director Gonzalo Forrero Gonzá-
lez, en La líañeza, apartado 28. 
da mes un día. Debe entenderse 
que la retención es obligatoria pa-
ra todos los casos ya se trate ^de 
personal permanente o eventiial. 
En contros oficiales y dependen-
cias del Estado, vienen obligados 
a efectuar la referida retencipjn, 
los habilitados. 
León 21 de septiembre de 19)39. 
Año de la Victoria.—El Comm-
rio-Interventor, Francisco del Río 
Alonso. i 
CINE M A R I 
sar por estas oficinas, de diez a tre 
ce de la mañana, y de cuatro a 
seis de la tarde, para los residentes 
en León y comunicar urgentemen 
te su nombre y título que posee pa 
ra los residentes fuera de la capí 
tal, antes del día 21 en que, tele-grá 
ticamente se dará a la Dirección el 
número y nombre de los aspirantes 
al concurso. 
León, 19 de septiembro de 1939 
Año de la Victoria.—El oficial j u 
ridico militar,. Luis de Ullpa y Me 
sseguer. 
En el día de ayer han sido cura 
dos los siguientes casos, acaecidos 
en nuestra capital: 
Pedro de Hoz, de 30 años, fué 
curado de un acceso en el anu-
lar de la mano izquierda, produci-
do espontáneamente. Leve. Pasó 
a su domicilio. Burgo Nuevo, 29 
Antonio Villa, de 15 años, fuá cu 
radó de una herida incisa contusE 
de tres centímetros de extensión, 
en la región,parietal izquierda. L: 
ve. Producida casualmente por L 
canzarle una pedrada sin saber 
dónde procedía. 
Pásó a su domicilio, Renueva, 1E 
Eulogjo Gigante, de .dos año-s 
fué curado de una herida contusc 
de dos centímetros de extensión o. 
la región parietal derecha, de pro 
nóstico leve. 
Pasó a su domicilio, Carretera 
de Trobajo. 
• 
u n c i o s e c o n ó m i c o s 
t i Meroado 
Ayer miércoles tuvimos un mer 
cado que se caracterizó por una 
concurrencia mucho menor de gen. 
te que los días anteriores. 
S!n embargo, al gual que los que 
le precedieron, se mantienen los 
precios sin alteración o más bien 
«icusando un descenso. 
E l art ículo 6." del Decreto de 
16 de mayo de 1839 determina 
que iaa -empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que aguran en 
esta Sección, antes de insertar -el 
anuncio, acudieren , licha Ofici-
na, do i— n J existe-- inscriptos 
áisponibíes v.z¡. oficio 'ue intere-
saban. 
Les obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1988, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
•^UCOYES para vendiinia, bara-
tos, se venden. Bodogas Canse-
co. Carretera Zamora. E.1530 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R t Ü A L O 
CASA P R I l : T O í ^ S ° J 
E1WBUTID03^ ^^ÍÍ ^ ^ l j ^LOS MEJORES 
THOBAJO DEL CAiHIKO (L CON). TELÉFONO 1139 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
SE VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta 'Admi-
nistración. k E-1.Ó43 
Y E N D O magnífico equipo de 
amplificación, 20-50 watios, 
Marca Philips, peifecto estado, 
Cervantes, 9. Apartado 34. 
León. E. 1556 
SE V E N D E N dos motores de 
gas pobre, de 50 HP., y dos 
gasógenos capaces para alimen-
tar dichos motores. Informes: 
Anastasio Ortiz, Valencia de 
Don Juan. E 1557 
CANTINA y casa comidas, se 
tiaspasa. Para tratar: José 
García Robles,, Serradores, 3. 
León. S-li503 
COMEDOR semi-nuevo, se veuJe. 
Hospicio, 6, 3.° derecha. Pura 
verlo, de 4 a 6 tarde. E-j.r)7ü 
SE VENDE una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra, 29. Ultramarinos. E. 1573 
CAFE-BAR MARTIN, con ta. a-
za, buena clientela, y único, se 
traspasa en Pola de Cordón. In -
formes: AGENCIA CANTALA 
PIEDRA. León. E. 1574 
CERDOS de cría, razas selectas, 
ee venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1561 
Las listas 
prec5os 
f" po® car lióles .con laií 
prectois d« carneis , ,cLo ' : ' 
tayer se dio noticia, en esfn* qU¿ 
ilumnas. sie hallan Kle vento ^ 
la Imprenta Provincial tí*1 
¡tengo, calle de llamón v p ,*Vi 
húmero once, do-ide puV-n ^; 
•quirirlas • dos ^ - - i n d u J r 
que las necesiten.-
SE VENDE juego de comedor. I n 
formes: Avenida Roma, núme-
ro 2. E-15S6 
FRUTA superior de infierno, se 
vende partida grande en huerta 
de Valencia de Don Juan. Da-
rán razón: Ordeño I I , número 
19, bajo, izquierda. E-1587 
PERDIDA cachorro caza, setert, 
pelo negro, patas y morro café. 
Se gratificará a quien lo entre-
gue a su dueño. Zapatería do 
Balbino Mantecón, Plaza Conde, 
número 6. León. E-1588 
CASA con corral y cuadra, vén-
dese en Riello. Informa.rán: 
Constantino Melcón. Eraa de Re 
nueva (detrás de San Marcos). 
León. E-1589 
PROFESOR de idiomas, bachille-
rato, se ofrece. Informes en es 
ta Administración. E-1590 
MATRIMONIO sin rijos, desea ha 
bitación, una cama, con derecho 
cocina. Ofertas, Condesa Sagas-
ta, 36, bajo, izquierda, horas de 
7 a 9, o correo, don Jerónimo 
Palos. 
SE VENDEN solares, sitio céntri-
co en Avenida de l io ¿na (Calle 
del Triunof). Para tratar: Lu-
percio de Llanos, Plegarias, 18. 
LEON. 5-1.504 
LENTO perro de caza, color cas-
tañó, cabeza grande. Avisar, 
Teléfono 1140. E. 1595 
SE VENDEN dos camas, en buen 
uso, en la Avenida de Falencia, 
aúnic 1, entio. dcha. E. 1534 
000 
I J Jk 
|de P&licii Arma-1 
da y Tíáfíco 
Anunciado concurso para ex | 
combatientes y ex cautivos. * 
EDAD 21 AÑOS SIN PA-
SAR DE 35. 
Estatura no inferior a 1,670 | 
meíros. Retribución y emolu- I 
mantos los del Cuerpo de Se- | 
guridad y Asalto. 
En cuanto a demás requisi * 
tos, documentos y plazo pre» \ 
sentacióia instancias, se espe ) 
ran nuevas órdenes. 
Para informes, instruccio-
nes, obtención CERTIFICA 
DOS DE PENALES, de na 
cÉmientOs, y demás documen 
tos en toda España. INSTAN J 
CIAS y presentación documen ̂  
taciión. 
Diríjanse sai Centro espec¡a= I 
llzado i 
AGENCIA CANTALAPIE= \ 
DRA. 
Bayén, 3, teiéfono 1563, | 
(frente al Banco de España) . | 
LEON, S 
Una iioyh 
e n la 
No solo la más dive^í ía s j ^ 
la más grandiosa de las produo 
cienes Metro, habladas en és-
paüol, vinterpretada ñor inl 
HERMANOS MARX, los c y ^ 
dorest de un género excesiva-
mente cómico. 
ESTRENO, mañana VIER, 
NES, en el moderno 
CINE MARI 
NACIMIENTOS 
María de la Concepción Méndez 
Diez, hija de- Secundino y Paula, 
que viven en Las Ventas, número 9 
A.na María Celemín Gómez, hija 
de Pió y Natividad, que viven en 
López Castrillón, número 6.. 
DEFUNCIONES 
Gerardo López López de 12 años 
Ana Kamos banchez, de sjete; Jo-
có Koüriguez González, de 2 / ; Po 
dro Vega Tijera, de cuatro mesas; 
Vicenta Priscila Merino Pernáuuez, 
de un mes; Gabriela Vivas LóDez^ 
de 70 años. 
Regresan Jas jó-
veaes de A. C. 
Ayer regre.saron de su pere-i 
jg-rinacion la Zaragoza el grupo 
de is-eñjritas pertenecientes a lai 
J .ventad Ff menina de Accióa 
'Católica, que vestidas con sus 
trajes regionales, dieron en la' 
capital de Aragón una nota' 
muy saliente^ quev aered'ila co- " 
mo en León tse coniscrvan, a pe-
sar de los tiempos que corre-
mois, (lia/s . ic-ostumibn^ J .iradicio. 
nales. 
Las señori tas de la juventud^ 
de A. C. de León, vienen ento-
Síiaismadas de cuanto 1 n visLo' 
y. presenciado con 'motivo de los 
actos que en honor de la San-* 
tísima Virgen del Pilar se cele--
(braron. 
PE G. L 0 1 H 
Médico=Tisió[o^o 
Especialista en eníermoáades dd 
\ ÜLMON y ÜOEAZON ' I 
RAYOS X 
Consulta de 1U a 1 ^ de 3 a 5' 
Ordoñj 11, 4. 3.° 
T tíi él ano 1354. 
bsta mañana1, en el venerando 
Santuario de Nuestra SJñ^ra usl 
Camino, santihearun sus amoioa 
€i üistinguido joven ae Figaredo 
dün ürai.iunü»Ñioro b^-za»! y 
be^a ieñoiita ieonu^a Mana Ven 
tura Yantíó Legazpi, hermana po 
'iPADES ELECTRICAS r| 
& S P 
ülcazar de Toledo, 16 
Teléfono 1467 
—o— 
De 1 a 3 de la tarde: 
Señor Alonso Luengo, F e r n á n 
do Merino. 
üeñor Rodríguez Mata, Ordo-
ño n. 
Turno de noche: 
Señor López Robles, Fernando 
Merino, 
Cabo, Casimiro 
El cabo que fué de la columna 
de municionamiento de la Div i -
sión 83, Casimiro Blanco Goiv/.íi-
k*/, cuyo domicilio en esta capital 
se ignora, deberá presentarse a la 
mayor brevedad en este Gobierno 
Mili tar con la documentación per 
sonal que posea, para hacerle en-
tregá de documento de interés. 
lítica dej dueño de "La Coniiatt 
da" y particular amigo nu2bi.ro,. 
dun Pablo Pxieto. 
Fueron padruios el ayudaüp 
de minas de Laviana clon JÜÍC Mo¡ 
ro, herma-no del novio, y la h1'*' 
mana de la novia señorita So¡0 
dad Yahes. 
Lüs novios han salido a }'J'''0' 
rrer varias ciudad&s del N';>f̂ < 
Les deseamos muchas yentui.^ 
€n su nuevo estado. " / 
m h 
Por el alma de D. Miguel A ^ a 
do Ortiz (q. e. p. d.) e m p j ^ : 
que fué del Servicio Agronomi^-
de León, se celebrará m a n ^ 
día 22, una misa en la igJe.sia .5J; 
San Martín, a las ocho 7 ™W 
de la mañana. 
Con este triste motivo, ^ " ^ j 
se cclebraWin misas en JJaa.'g' 
ViUa.de Don Padrique y Fuente 
de Nava (Falencia). 1n nt^ 
Reiteramos nuestro *™]}ü0 1 ^ 
same a-la familia del 
ptcialmcnTc a su viuda dona » ^ 
ru;ia Rodríguez. 
; A. ' —o— 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asis-
teucis a partes, operacioiies. 
Ordoño 11, 20 P r a l derecha. 
Telefono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
—ü— 
P A R T O © 
y enferrr.odaaes de la ^ ^ Q ^ 
C o a i t a de 12 a,* y «¿U 






E l día 2g Je 
Octubre,1 fierra 
de la fundación 
de la Falange y 
conmemo-pacióa, 
de los Cdidcxí, 
se celebrará en 
Madrid, en 
Plaza de A t -
piai dei PaJacio Real, ia I I Da 
¿oiostración Nacional de Organi-
zaciones Juveniles, que este ano 
iserá preáidida por nuestro Caudi 
lUo y Jefe Nacional. 
Ya el año pasado, la primera 
pemostraciÓH celebrada en ofcVi-
Jla fué un definitivo éxito parB 
Jel futuro de nuestra Organizí.:-
jtión. Pero este año tomarán par 
te cerca de 50 mi l camaradas de 
íuno y otro sexo, que. presentaiáu 
¡ante Franco la labor realizada en 
íoá campamentos de verano, con 
feiguiendo con esto Que ia O, J. 
eea un miembro iiiseparable- de 
Falange y un futuro de hom-
Jbres, de verdaderos españoles prc 
jparados para cualquier prueba an 
ye las demás naciones dei mundo, 
:- Los flechas ejecutarán en esn 
grandiosa Demostración múltiples 
jy variados ejercicios gimnastic r 
Ideportívos, hábilmente enseñades 
por instructores dcstinndos estríe 
¡tamente a este fin. 
í os cadetes realizarán ejerci-
itíos de instrucción premí'itat con 
[fusil., haciendo variaciones . ' i i 
abanico, formando a la termina-
ción de ellos conjuntos de filas 
ISpretadas en columna de hoiiDr 
para desfilar ante el Gen era Ir si-
jmo. 
1 flechas femeninas tambiéa 
jtiénen su parte en la Demostra 
jíción: todos los bailes y cantos re 
jgionnles de todas las provincias 
jde España, serán reunidos en Ma 
NEGQOIO IMPORTAN! 
Se traspasa la explotación i 
de uno. relacionado con Au- i 
tomóviles; muy seguro y pro | 
duetivo. 
Absténganse curiosos. 
Informes: AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA. Bayón, 3 
(frente al Banco de Espa-
l é fia). LEON. 
idrid y presentados por grupos, cS 
tía cual e1 de su provincia. 
También harán competiciones 
pntre las dos provincias vencedo-
pfas de la eliminatoria final de 
E $ P A Ñ A | E y Maestros 
jokey y bassqu^baü. ápart*} do 
. algunos ejercicios gimnásticos de 
pprtivos que también corren a 
cargo de ellas. 
Los cadetes son ios: t^caigadus 
juego de lo& deportes, haciéndose 
la última eliminatoria de ios di 
ifcrentes equipos de fútbol , balón 
a ,mano, ba&squeball. ote, asi co 
mo.de lanzamiento de piso, ba 
rra,' barra castellana y disco. 
Serán practicados también áaí.-
tos de altura, longitud, carreas 
de cien metros lisos. Numerosos 
deportes más serán p teséntados a 
España por b OrgaAización Ju { 
venil, que una vez más sabrá ga- ! 
narso bs simpatías de todos los I 
españolee, y seguirán apoyándola j 
para que siga su obra, para que 
siga haciendo una juventud mode | 
lo, una juventud pura ¡en idcil is- i 
mos, porque la de antes • • vicio ! 
sa, era impropia de una P a t í n co 
mo España, no. tenía n inguin | 
responsabilidad, y esa era su p¿,r 
dición. L a juventud que forp, la 
Organización Juyenil sí tienif res- I 
ponsabilidad que sabe llevaj con I 
.orgullo, porqu»? consiste en (,a du | 
ra labor dé formar hombres sa- ¡ 
nOs y fuerte? para'el futuro. 
Siguen muchos más ejercicios 
ejecutados por unas y otros con 
nuestra acostumbrada disciplina y 
gallardía, a ia terminación de la 
I I De-mostración Nacional se des-
filará ante Franco y demás autori 
dades y jerarquías del Movimien-' 
lo que honrarán con su presencia 
este acto de prueba evidente ¡de la 
labor que la O. J. realiza en los 
campamentos, dondo millareis y 
millares de pequeños cama|radas 
gozan durante una temporada de 
las delicias de la naturaleza y 
aprenden a- ser verdaderos liiacio-
nal-siiuiicaljista,^ verdaderos \ discí 
pulos de los camaradas, q u é en 
tienqjos dif^qiles afrontaban • todos 
los peligros "poli- EspHña y por. la 
Falange. 
Padre leonés: .sí i . i . ¡ió has 
dado al hijo el consentimicnio p^ 
ra que acuda :a losventrenamientos 
dáselo sin pérdida de tiempó, él 
también tiene dereobo a desfilar 
delante de Franco y demositrarle 
que la Organización Juvenil le si 
gue y seguirá siempre con los 
ojess cerrados, al mismo ^.iompo 
que cumple una vez más su consig 
na de ayer, de hoy y*dé siempre: 
"Por el Imperio hacia Dios". 
¡Arriba España! 
P. y P 
r a g e BAM 
V L E O N f 
Jróa mas autorizada de la Patrt^ tía cantado, 6on BU 
•« .n t lmi^p profundamento español y naolonalslndioalleta. 
Muestro Caudillo, padre de la verdad y de la razón, con 
un profundo sentido de la grandeza de la Patria, ha dad? oon 
ei verdadero sentido cristiano de perdonar a loi .> > nos han 
hecho mal, porque no saben lo que hacían. 
Todo enemigo que supo ser enemigo con limpieza y cara 
a ca',a, merece el perdón de nuestro Caudillo, y oon elfo el 
perdón de España 
La Patria olvida los dolores que la han inferido, pues 00 
mo madre siente también la alegre dulzura del retorno ai 
hogar patrio del hijo pródigo. 
El hijo que ha sabido portarse con su ejemplar conducta 
en e| frente de batalla, y que ha cumplido una pena impues 
ta por la justicia, ytrelve a ser español y ha de sentir con or-
gullo la satisfacción de poder arrimar el hombro en las ta-
reas ingentes de la Patria, para elevarla y engrandecerla en 
la norma del trabajo, de la cultura y do la cívilizacrón. 
La coíisigna está lanzada, hermandad y unidad entre todos 
los españoles dignos de ser camaradas. Todos bajo un mis-
mo sentido hispánico de laborad por la libertad y grandeza 
de España. Todos son necesarios ¡en la gran, laber que s e ^ a 
abordando en los problemas eóbnómicos, sociales y revolu-
cionarios del Nuevo Estado Nacionalsindicalista. 
La generosidad del Caudillo-hb sido la más eficiente rea-
lidad de cariño y ahnor a! pueblo español. El que sabe sen-
tir lá grandeza de iiuestro anhelo nacional, ya poniendo las 
normas para que tpdo siga coty ia virtual Cjlára y rectilínea, 
de la justicia y de ia razón, para alcanzar los posti!l?dós pre-
fijados en la marcha tí© la política nacional. 
Esta ha sido siempre la voz de la Falange, unidad entre 
las clames y jos hombres de España, y hoy ei Caudillo las va 
haciendo reó i con ese gesto sereno y preciso de conduc-
tor que sabe j leioner la norma en e| vivir y en el obrar. 
Hay que convencer al que fué enemhgo, con nuestra ejem-
plar'dad en el sentir y en e| obrar, haciendo revivir en ellos 
los nobles sentimientos de hermandad, hispanidad, de sen 
tido religioso de la vida y del amor a los nobles y grandes 
atributos de la Patria, de! honbf, de la dignidad y de la fe. 
Esta es la verdad do España, todos en un mismo frente 
do combate, por ja .grandeza de fa Patria; ya José Antonio lo 
anunciaba en sus proclamas reyoiucionarias y llenas de fer-
vor patriótico a las juventudeprida'España, cuando decía: Es-
paña no ha dé ser ni de qn frente de derechas ni de ¡zquier-
dasr todos aunados en un mismo sentimiento de hispanidad 
y de sentido; revolucionario cíd ascansionaiidad eh io espiri 
tual y de grandeza en lo máiéi^al. Mamando a todos los es 
pañoles a formar en el frente íiíe combato de ia Falange, que 
no era ni do un lado de ctre^jera la médula y esenéia de Es 
paña con uñ amplio sentido de comprensión y de hermandad, 
donde había úh puesto lucha para todos ios .que-sintiesen 
nobles ideales de Patria, de Pa'n y do Justicia.' A. C. 
E n L a V i r g é n d e l C a m i n o 
comienzo 
mayor, cnii e i i r 
naria concurrencia 
JUJNTA PROVINCIAL DE PAI-
PflERA ENSEÑANZA Dfi LEON 
liela^ióii Los nombramien-
tos íatierinois hechchs ©on fecba 
18 del actual por esta Jimia, a 
favoa* do los maestros qai'O esta-
ban p-^ndientes de coJocacióu j 
de los que fueron desplazados 
por ex-combatientes y figuraban 
en la l'i'Sta d)e aspeantes al des-
empeño de escuelas interinas. 
£ o s 11 ombr aun ionios, junto con 
La credencial, se envía a la.s Al -
caibiías donde radiean las E|3-
cuielas, no pr^eci-sando ningúzi 
documento lots ínteresadois piara 
ptersonarse a tomar posesión; 
adviniéndoles que ,el pl-azo po-
isesorio finaliza el día VEINTI-
NUEVE del presente mes: 
Don Félix Gu^sta Prieto, pa-
ra la Escuela de !niño> (Je Dar-
niedo de la Reina." 
Don Secundino Balb-uena Sie-
rra, para la mixta de Utrero. 
Don Liiberato ^lonso Rodrí-
guez, paija la de n iños ' de Lu-
gán. 
Don Teodoro Valladares sán-
Xína ráfaga de alegría que con-
tiene más alegría que «ualquie-
ra otra película del género có 
mico distorsionado, producida 
hastia, hoy; eso es 
Una noche 
en la Opara 
£1 íilm Metro Goldwyn que es 
trena, mañana el 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok d e cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A . 1 0 
riTTFo"Ñ'o'TÍ2'9 
m i k m x k ^La Marina 
O r d e ñ o I I f 9 - f T e l é f o n o 1 5 8 5 
-: LEON 
Esta pasa tlen© al honor de Invitar at pú-
blico en ̂ general, a hacer sue compras en 
este nuevo establecimiento, donde encentra., 
r á grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1585. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono. 111». 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen hacienda GRA-
TUITAMENTE, como desde el principio del Glorioso Moví, 
miento Nacional. 
f ^ F A R A Z l J l I ^ 
El local oon Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RE«TAURANT 
Concierto diarlo QUINTETO EGAÑA 
| Dlarlamonta, variado, y axoelentes menús a 4 P ^ - °ub'ert<> 
ORDOAO II, NUIH. 11. 
Teléfono 1 
Ayer, martes, dio comi-enzo eh 
el venerando santuario de Nuos 
tra Señora del Gamino l-a l.rndi-
oicmal y <ievotísima novena co-; 
nocida por "la mayor", en ho-
nor d>e la Pal ron a excelsa de la 
región leonesa. 
Si lodos los añoiá las "anov-e-
nas" en «•! histórico, y veneran-
do santuario, compendio y ci-
fra de La fe leonesa, son devo*-
tísúnias y ooncurridas, la s N t é 
que aoud'3 'este año aumentó ¿u 
número y hasta, si tal cosa pue:. 
de decirse, su devoción a Irf Ma-1 
dre Dolorotsa del Gamino. 
Bs el Año de la Yici.oria; '« f 
año de la paz conseguidá trü-un-
falmtente, y no es extraño qu-é 
ahora se cumplan las promesas 
hechas a la Virgen Santísima 
en Jes momentos difíciles de la 
guerra., cuando esta paz die ah^g 
vx se deseaiba, o cuándo la muer 
t i se cernía con crueldad s^biv 
víctimas que escaparon de sus 
garras graeiaiS » la ayuda po-
derosa éc la Madre die Dio>. 
Por ello se da este año una 
nota impresionante, que fué lo 
qw3 más no^ llanró Ja atención, 
ayer, a.l visitar el santuaric; hay 
en estas :'anovena•s', una' muü 
titud ífle homtores jóvenes; soh 
los ex-combatientes, las que c;t. 
ra al fuego enemigo se acordAi 
ron de implorar «i lía Virgen del 
Camino y "se ofrecieron" a ve-
nir a esta novena que, como no^ 
ha contado el nespetable cura' j 
dg Sanlovenia (cuarenta y s i ^ ; 
be-años de vida parroquial en 
te pueblo cercano a La VirgenT j 
se ve tan concurrida conv la j 
de! año "no\-enta y ocho", ter- ^ 
minada la guerra tíe Ouba. 
El lunes por la noche acu 
dieron ya a/1 Rcisnnio y Saiv^ 
más de un centenar de jóvenes 
ex-combatientes. Er capellán en-» j 
cargado del santuario, el culto . 
sacerdote don Epigmemo BoizO: : 
sa, pronunció desde «1 pulpito ' 
una salutación de bienvenida H j 
estos fieles leoneses y de m o d / . 
especia] a los. jóvenes citados, 
de tez curtida por las inclemen-
ciais de la campaña y los calo-
res diell venano aprvechado e(n 
la»s faenas die la recolección, 
A las seis de la mañana de 
ayer, ya estaba la iglesia llena. 
Fueron varáo» den te nares die 
personas qiue comulgaron. 
Puede deurse una cifra de mil 
comulgantes. Désete la* se¡« has 
va.r,¡,0is sacerdotes oyendo con-
fesiones, haista las diez. La ca-
pacidad de la iglesia, uan> 
cuatro mi l personas, va a resul 
4a,r insuficiente éste año para 
tanta gente com-o se -v>e, 
Po,r lo demás, la devoción ya 
es éaLfido qu>3 ofrece ouadiiois-
de piedad intensa y emocionan- j 
te. La fo de esas "mujerucas" 
quie diesde las cinco de la ma- ! 
ñaña hasta entrada la noche, | 
rezan ipaétaii :<éí Vía Gruciis por j 
lá inmensa explanada, oyen iSier- i 
mones y misas, etc.,. es algo que i 
impresáona, sobré todo si so i 
; tiene en cuenta ol plan aseé- i 
tico de vida a, que se som^to i , , 
durmitendt) soljre unas pobres i 
pajas y comiendo modestéis con | 
dumios. cuyo condimento cons. | 
tituye un pintorescí- cuadi-o ¿o ; 
ccMStumhres. 
Aparte de estas ínMjeres; van \ 
mu-cha-s personas de la capata-i, j 
bastantes de las cuales hacen 
peiniDen teniente el recorrido . a | 
pi>e. La novena, put;s, ha empe- i | 
zado bajo los mejores auspieio.» i J 
de concurrencia y piedad. Pre- : 
dicíi fen ella el Padre Javier «l-e 
Vallado ¡lid. cii.pucLaio. 
Dna nota que l lamará la ateu-
cion es; lá fantástica ilumina-
ción de que ác ha dotado este 
año al santuario y que, a pe-
saJ! de faltar algunos detallos, 
s-crá una novedad interesante. 
L l nuevo, capellán encargado del 
s a n t u ari.o, 'ri'an EP i gm e n i o B e r-
zotsa, trabaja en ello con el mis 
nio celo que en todo. 
Goniu la instalación supone 
muchos gastos, bueno sería que 
los fieles se diisran cuenta de 
ella, para que, en vez de gastar 
en veSaHi empleasen el dinero 
en limosnas, para atender a es-
tas y otras cosas. 
Pero de todo ello procurare-
mos hablar. 
Por lo demás , el viaje puedo 
hacerse . cómodamente con un 
servioio más y todo de autobús, 
y allí hay ahora cafés, bares y 
ha í t a «1 restaurant de la Vir-
gen del Camino, donde encon-
t r a r á n los devotos lo que quie-
ran según sus posibilidades. Des i | 
die el cacherro de Jiménez <té Ja : t 
muz que . "merca" la "anovena- ; | 
ria", hasta la vajilla (Je un buen j < 
comedor de fonda... 
Lo único que falta es le añ 
*on los "Unos" de eícabeche. 
R I E L 
como Inauguracióu de su Tem-
porada Cinematográfica. 
choz, para ia niixla de Santov?-
niu; del Monte. 
Don Antdnino Roy .Marime/, 
paa-a la mixta -de Fontanil. 
Don Aurelio Simón Sanjuán, 
para, la mixta d-e "San Gi^i^.án 
de. ,Ardón 
Don Cekusiiuu J. •Suárez Gu-
ti.éf.v'cz. naru ..la ' mixta de Oro-
nes; 
Don Antonio Santos Gárnicéi 
ro, para, la mixta de Pei'eje. 
Don Sebastián Santos Fresno, 
para la • mixta tde La Vega do 
Almainzu. 
Don Glaudio J. Fraile Tostón', 
para, la de nifn>s núm. 2 de Hos-
.pital de Orbigo. 
Don Isidoro Aiayadán CrPnzd-
he/, paia la de ninn^s do Fuen-
tesnuevas. 
Don Julián Muñoz Gil, para la 
de n iños d-e aodamillo. 
Don Glaudio Fernánde/ Arias, 
para la de niño.- d'.' San André? 
dte las Puentes. 
Don Tomás Morán Martínez, 
nara la rK! niñcus'de San l-ste-
han de Nogafcs. 
Don Amarlo rrarcía Fenuán-
dez, para la mixta de San P;?-
t-cltan de Villáealbiel. 
Don Dá-ina.Si» Pérez Huerga, 
para la zuoxtn de Santa María 
dé íots Oteros. 
Don Alipio Q-uiiós Suáre/ . pa 
ra la dto niños de Valniartino. 
Doln FeMpe M.iñambres Mar-
tínez, para la mixta do Villar 
del Vermo. 
Don Maximino VialderrCy Pé-
nf'/., para la de niño? • Mau-
lla de la Vega. 
Don Angel .Martín*?/. Malilla, 
para la mixta de. Gastroafe-. 
Don Ezequiel Dítez Viñuela, 
para la mixta de Golpcjar de la 
Terc ia . 
Don Domingo do la Iglesia 
Alonso, para la mixta de Bra-
zuelo. 
Don Teodora- Aionsu del Cam • 
po, para la (i^^niño-? Vald*;; 
pino de Somoza. 
I?on Juan í b l o Ho-Jguin, pu-
ra ia de niñois dé Besa: 
Don Metodio Baj .'i ; anehe 
para la rnixta'-d-o Barrí . i de Núes 
tra Señora. 
Don iimiMo Ó tero I^óoc-/ . . para 
la mixta de Pedj:edo. • 
Don Vicente Gonrálcz Ares, 
para la mixta de Matuecu. " ' 
Don Luis Moro Viga!, para ¡a 
mixta de GOmbarros. 
Don Saturio íJantlilu Stíánez, 
para la mixta de Vega de Ve-
res. •• 
Don Franuisc-j Va.iv»erde A l -
varez, para la mixta, de Rodri-
ga tos de la Obispalía. 
Don Marcelino Aílvarez Agua-
do, para la mixta de Viforcos. 
Don Agustín Fernández Fer-
nández, para la mixta de Bena-
zohie. 
Don Rauioii Fernandez Go/i 
záiez, para la mixta de v i l la fe 
tíz de la Sobarritba. 
Don Quintriiano Fidalg.j san-
tiago, para la mixta de San^p-e-
dro del • Gorullón. 
Don Felip6 Rodríguez Gaivi i . 
para -la mixta de Prada de la 
Sierra. 
Don ArginHru Buirdiel Feli-
pe, para la dfe niños de Valle de 
Finollcdo. 
Don Perfecto Burdúa García, 
para la mixta, de Oterico. 
Don José Marqués Rojo, para 
la d̂e ñiños Ue La" Faba. 
Don Rafael diel Vallf r̂ an Ro 
mán para la mis I i. ti^ídipo-
llos. .. • 
. Don JG..<! • ( ía r.ri;!) Kul;-;l:.!. p u -
ra la mixta de Piedras A bas. 
Don Eutiquano González Gár-
eía, para .la mixta df -San pe. 
j i ro de las Duüña.s, Avunla.,.:<•,.. 
to de Laguna Daig;,. 
Dolí Sandalio Hiér^ertia l i . -
rrerc;?, para l¿ m-íxía rl • ViHa-
^diego de Geni .• • 
Don Daci-o Fiór. zf̂  Fei-aái.-' , 
para >la de niños d ' Santa 6lá-
ja de [a Vargu. 
Don Francisco. GóiU'-.-z' Cvony.si-
lez. para la'do niño-; do Val'ti -
lie do Abaje. . 
Uon José Diez Rodr ígu^ , p - . . 
ra la hiRctíi La g-haná de B<>-
Don Hamun üarcía ].)!;,/. p- -
ra la mixta de Ambasmesi,is! 
• Don Norberfo Bard.-.n Bardó!-, 
para la mixta «!•> San Giprian ' 
di1 Rueda. 
Don Gesáreo Góntuiloy.' 
les, para la mixta dq r.ari. ¡ ' 
Don, Anlonio Monroy Pérez, 
para la dn', niños (]<• .VÜIaiupva 
de Vaidui. u. 
Don -Fnt íquio j-v.-r iras (íás. 
Opeia 
No solo la más divertida sino 
la más grandiosa de las produe 
clones IVIctro, habladas xeii es= 
pañol, interpretada por los 
HERMANOS MARX, Ies crca= 
dores de un género excesiva^ 
mente cónrí'a. 
ESTRENO, muít.n \ . Í . Ó ; 
NES, cir el moderno 
CINI MAS! 
w á 
tro, para la do niños i • fiu 
dongo. 
Don Eugenio Rodriga'". M. 
tíuez, par.t la mixta d ' Víllac 
ble]. 
León, 20 ebe septiembre 
1939. Año de la Victoria. 
E l Pnosidrnl'1. Ang^el dé 
Vega. 
félixFirnáfidltzGiitiérrez 
ESPECIALISTA EIM EIVFEFrftíELíA3£S DE LOS KiñOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre fs'a, 20, 1." 
Consulta: 11 a 1 y 4 a Q. Teléfonos 1242 y 171?. 
Doctor Jutn J. C 
Oei Sanatorio Kscional de Valdelatás (Wacriri;. 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en Leen, 
Pensionado por la Real Academ:a ftacicnal de IRedicina en 'os 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. EspcciaHsta € 
enfermedades del peono. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a B. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
M&RIU D R C G Ü S R X T ^ R F U M t l i 
Especialidad en períumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
Piateri&s, 1 L O 
, Academia 
(P. de San Marcelo, 9 , 2.° 
í Idifido ciel Monte Piedad) 
Baciüüeraío. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para carreras es-
peciales y nuiversitanaG.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
r i r:. 
e v o l u c i 
P o l í t i c a d e e s t a b l e c i m i e n t o d e l E s t a d o 
• ;. . ' , , ; ' • / ' H (•.' -' / ! ; ' 
Porque no había Estado—cabalme^-
« pop esto—cualquier grupo social, 
unas veces aíto -j otras bajo, ¡cuaíquieil 
interqs parcial, cuaiquid . cgjón, a pre-
texto de pleitos viejos de reivindicacio-
nes de soberanía, se improvisaba en 
Estado, aislándose de los demás y del 
destino común de la Patria, Imponién-
dose a aquéllas y avasánandolas. 
Nosotros, desde e? flflunicipio y des-
¿ la Familia y desd« c} '• ndicaic .¿ á 
través de toda realidao nacionai, inte-
resante y cierta, vamos a ordenar en 
Estado la nación española, a través del 
ímpetu j del pensamiento de Falange Española Trádicíona-
lista y úé las J . O. N. S. Unicamente así, con esta Inmensa ta-
rea que a las personas que no tengan corazón y a 'as que nó 
tengan entendl»r»fento ^"flcíente para verlo, pcdría ' parecer-
ías fría, s-rrisntG & G t ¡ esta tarea nuestra, desde aquí podrá 
tenep cumplimiento un juramento que hacemos todos los 
d*as en la oración cía la mañana ante Dios, recordando a 
nuestros caídos. Este juramento, que yo renuevo, «s el de que' 
en las tierras profundas de España será fecunda paira siem-. 
pre, por los siglos de los siglos, la Sangre bendita qiie derpa-
m,aroh nuestros hermanos, precisamente para que' ásf seá« 
rtay M̂t? restituir la ats^"-- de n u e ^ a gent^ í; la gue-
rra.: Esto como cosa principal t-ii la hora dé ahora; ¥ jpára lá 
hora próxima de mañana, vamos a hacer también esta otra 
política de estabSecimiento del Estado. 
pero ésto vamos a hacerlo desarraigando, reyando esa 
mala costumbre—resabio del viejo régimen-iiJ, de qué todo eC 
mundo se ocupe en tertulias o en grupos pequeños y en ac-
titudes mezquinas de la política bastarda y pequeña; La úni-
ca pclítipá admisible es L > política de corazón limpio y dé 
pasión ciara, con vocación y aspiración de lejanía. Sólo así 
ganaremos la guerra, y tras ésta, todos, lograremos pára Es-
paña lo qué para España, queremos: su uni.dad, su grandeza 
y su libertad; lo que para España t-endremos: su seguridad 
primero, y su .potencia después.- ;:i 
SERRÁWÓ SU»ER 
GUERRA EN El 
La cabina fotográfica (Cineasta) empegará a; funciona^ hoy 
en León 
Rápida - Económica - Artística 
Rúa, 23 (Taller Philips), 
£i porta-aviones «' 
p©ídió 579 tripulantsa. - Oíros 
buques británicos hundidos 
Londres, 19.—El Ministerio da 
Información ha dado las signieu 
tes cifras de los salvados y de iaa 
víctimas del torpedeamiento del 
buque portaaviones "Coura^eous" 
"Iban a bordo 90 oficiales y 1.170 
marinos, en total 1.260 tripulan-
tes. El número ele los supervivien-
tes es de 60 oficiales y 611 t i ipu-
lantes, en total 617. Por lo tanto 
han perecido o no se sabe el para 
dero de 579 tripulantes." 
varmiararm* 
Una tu 
en la Opera 
Un film de oflginaüdad cómica 
Jamás conocida.. iXJna película 
para hacer re3r al más serio de 
Jos mortales. 
Una preduocióñ Metro (3»id* 
wyn con los 
MASX. Hablada en espino'; 
ÍJU© se estrena mañana en 
: • I>OS PESQÜEEOS BRITA^ 
SNICOS, HUNDIDOS 
Londres, 19.-—Un comunicado 
del Ministerio de Infonna^íón 
anuncia que dos buques pesqueros 
ingleses han sido hundidos por 
submarinos germanos, siendo sal 
vadas sus tripulaciones' por otros 
pesqueros. Añade el parte qué Va-
rios buques mercantes, entre ellos 
cuatrft conocidos, fueron atacados 
por St:¿iiergibles énemigcb, .̂ ¿o^pu 




' . : GEOUS". ' ffíi.. 
Berlín, 19-—Se han publicado 
detalles de la forma en que fué tor 
pedeado y hundido el buque por-
taaviones "Courageous", de la: ar 
mada británica. 
E l submarino alemán qu« lan¿ó 
el torpedo, estaba en vigilancia a 
Ig largo de Wühemahaven y seña 
ió durante la noche el perfil de un 
enorme navio que llevaba las lu-
ces apagadas y que se dirigía a la 
costa de Alemania. Era el "Coura 
geous" que marchaba escoltado 
por numerosos torpederos con la 
intención, sin duda, de realizar en 
tre tSdos una acción contra aquel 
puerto alemán. 
El-submarino diaparó un torpe 
do a doscientos metros y alcanzó 
al ' Courageous", que se ha hündi 
do gon 50 aviones que llevaba a 
bordo, salvándose únicamente me 
dia docena de aparatos que se ha 
liaban en vuelo cuando ocurrió el 
torpedeamiento. La mayor parte 
de la tripulación del buque porta 
aviones encontró la muerte a con-
secuencia de la explosión.—Faro. 
OTROS BUQUÉS HUNDIDOS 
Berlín. 19-.—Otro vapor de peíi 
ca inslt- , el "Rcckiner" ha siú, 
hundido por un submarino alemán. 
La .tripulación fué recogida por el 
propio submarino y puesta en líber 
tad en un bote salvavidas, cuando 
el submarino se aproximó a la eos 
ta. 
También se informe que el bu-
que inglés "Neptunia'' ha sido ^ 
pedeado. Ĵ os tripulantes fuer o í : 
recogíaos por otro buaue inglés.— 
Faro. 
tó, se 
Ptát*, ri§.—S« 'da como w 
guro que esta noche saldrá^ d« 
Bucarcst p»ra París e l presidente 
de \% república polaca y ei gobtec 
no y jefes militares qun llegaron 
ayer a esta cam'.-.1.-—r^.r". 
H U I D O S H A C I A U : ¡ • 
. N I A 
Riga, 19.—^Ls carretera de Wí l 
na a T o u r n c m o n í está U.era'lmen 
te atestada de vehículos que trans 
¡portan refugiados polacos, que 
tratan de llegar » Letoniu, hu-
yendo de las trop-'- soveticas 
Faro. 
E L V I A J E D E L MINISTEO 
T ü a O O A MOSCU 
Par ís , 19.—Los círculos políti-
cos parisinoB siguen con gran 
atención el viaje del ministro de 
Relaciones Exteriores de Turquía 
a Moscú y las posibk cónsecúen-
eias de dicho viaje.- ni . 
D A L A D I E R CONFERENCIA 
CON E L EMBAJÁDOK DB 
MOSCU 
Ginebra, 19.—Despachos reci-
bidos de Parfe, informan que Da-
ladier sostuvo anoche una larga 
entrevista con el embajador do 
los soviets y 1 que hoy celebrará 
un cambio de impresiones con 
Chainberlam. 
Se anuncia qúe estaba prepara-
da una entrevista personal de Da-
ladier y Chamberlain, pero parece 
que han desistido de ello, porque 
la opinión pública espera que -ra-
bos países, después de la entre-
vista, se deeidau en la actitud 
que hab rán de adoptar en rela-
ción con la IT.R.S.S. 
íihr pretina afitwa ^ - . 
'Oímveniente jpor el momento i r l 
decisión conjunta de ambos pní 
aliados,-porque el toienro f n n 
ees desea continuar crevend^ 
h üciitrálldad de M o ¿ ú i 0 a ^ 
tiue itarúa eoncrctc.s« p o s i c i ó n ^ 
relación co nPoloma.—Furo. • 
iLiomdi^s, 19.—Seg'vW1 ei 
niiSteráo (De Información Li t , , , ' 
ha decidido oirdenar r.'- 'fj 
zación parcial para , ^ [ ^ 3 
sus fuierzais ^n la frauitora" 
objeto de mant^enjer Jia n p i u ñ ^ 
dad-y a f in do desarmar 
dades poilacas armadas au-o n 
tentan p e ñ e r a r jen L- • " -
{uiano.-^&ro. / tcrrifcrio i.¿ 
Una ráfaga de alegría que coa. 
tiene más alegría que tualquBa, 
a-a otra jíelícula dei g é n ^ o ©A 
mico dlstoi^Sonad^ predocMn 
hasta hoy j t̂ so es 
E l fHin Metro Golc^yb qu© ^ 
trena mañana el 
MARI 
a d e m 
como I^ugumosón de su Xem* 
porada C^iematográftca» 
lili 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L , 
Desde el día 1 de Julio ha dado principiovufi curso de prepa 
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato 
doras de matrícula; De 7 a 9 de la tarde Serranos, núm. 19 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
e de Sania Honia - Casa 
n o 
l o to rec ; 
r a n s f o r m a d o r e s ^ : B o b i n d j c ^ 
c i o n d e t o d a c i a s e d i 
q u i n a r i a e l é c t r i c a : - : T o d a 
e i n s t a l a c i o n e s « P r e d o s m ó ú u 
V e s s l d ú a m Q t & m s y m a t e r i a l 
Qsstiona toda clase do asyntos reiaevonad^s ©on 
Agencia en España y_ en el EKlranjeí"© 
la 
7 . 0 0 0 
J O S 
Ordeño ll9 35 :: 
' i i iso 'fal ta una guerra espaii-
tofca para que Aguirre lograae su 
¡Büaüio: ser Presidente de la Re-
puMiiéa cié Euzkaüi. Hacia seis 
¿(5 esa bicoca, dánuoie vueltas al 
árbol de Guernica. En ei año 30, 
cuando se subía a ios bancos del 
paseo de Gueciio, después de sa-
l i r ac la oficina y antes de ir a ja 
tL-s:Ja con les amigos para beber 
cnaeeli y dar mueras a España 
del tercer vaso en adelante, cuan 
da se subía a los bancos en el 
paseo del pueblo, digo, soñaba 
ya con eso. Era un buen mití-
nero. Con media docena de tópi-
cos de Sabino de Arana y Goirí, 
fundador del nacionalismo vasco, 
lanzaba a la multitud arengas 
en vascuence.Los trucos estaban 
calcados de los catalanistas: "el 
centralismo opresor", "las liber-
tades de los pueblos" y otras za-
randajas por el estillo. Pero co-
mo el año 30 fué la época boba-
licona de España y había gente 
madura que escuchaba a D. Ni-
ceto en serio y hasta llegó a pro-
clamarse en el 31 una República, 
pues resulta que Aguiirre tenía 
éxito. 
. En Guecho hay un tío formi-
dable—decían los bilbaínos—% 
Es un orador tremendo "o así". 
—Tienes un talento que no te 
cabe en la "chola"—le asegura-
ban sus amigos—. Y Aguirre se 
apretaba la -boina para que el ta-
lento no se lo escapase de mala 
manera. 
Hasta que un día, aquel se-
ñor del nombre extranjero y la 
boca torcida, que luego fué jefe 
de la minería vasca, el señor 
Horns, le dijo: 
—Eres el heredero de don Sa-
bino. 
Esta frase fué su pordición. 
DerJe que la oyó Aguirre no vi-
vió ya más que por, sobre, hacia 
tras la presidencia de la Repú-
blica de Euzkadi, 
En las primeras Cortes, como 
decía que era católico, estuvo e i 
la eposición. Atrrnba al banco 
azul, desde don Ñtceto, qu. 
sentaba1 en la cítbocer4f h ¡s. a 
él melifluo Nic'o'uu d' Dlvrir, 
que estaba a la cola y qu auri 
que separatista y a uiespaho] CQ 
P & R K T O L D 
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SOLICITUDES DE TODAS GLASES 
d armamento que 
ban. No salieron I 
entablar batalia. n 
mo él. ora un laico de to más 
he-enista que se faa- conocido. 
Pá'rtícifi \iü<c estaba indignado 
con aqutüa República de laicas 
y librcpoiiiauores, de > . - . r x i s -
taa y aocitarios, de(i>-. - - ' ^ i G S 
que r€gttís,¿-ban de Francia a 
barceiona pdi.a seguir sus traba 
jos interrumpidos ocho arios 
porque la Dictadura, que fué 
tan tirana, no permitía los atra 
eos. bn l id , Aguirre ocaaba 
aquella Kcpüblica y se umo al 
grupo que encairíaba los o^-nti 
-miento-} de ¿¡ttoiicidad y orden» 
b i ouio mayor de Aguino «ra 
para Fncio y el odio especial 
de P a e í o era Aguirre. No s e p"» , 
, dián ver. Se disputaban la : 
cienteia política de Bilbao y 
eso era muy seno. "Mientras >T0 
•esté i 'qtu—dijo un día' Prie-
to en ei banco azul—no se-
réis nada; no levantaréis ca-
nalismo. 
Y lucha que lucha, llegó no 
viemb.e del 33. La Espetña bo 
balicouu del 30 había desper 
tado de ÜW letargo a un precio 
carísimo. Se fue a lab urnas 
epino una íuria y derrto a to 
10 ei equipo dol 14 de aón l . 
Entonces, Aguirre pasó a la 
oposición y se fué a cuchi-
cüellar con Prieto, y mas tar 
de, con su amigo Prieto, por 
que se hicieron amigos y todo. 
; Y sab-n usiedes por que f Por 
• que enseguida • dió cuenta 
Aguirre de que de allí nene 
«a de Euzkadi. Los hombres 
que goburnüban estaban He-
los áz luiu-res, pero ¡carambal 
- no tenían URO tan gordo como 
ese. Se hadiau los renglones 
)or no de.: 1:.i.i-r que les reventa* 
ba la C o n i.£ución y nunca 1c 
dspfébja el Eurno a Aguirre pa-
ra sacar adelante sus ^ yve-
t o p Veñía, lo 3 mactes a Ma 
. ia a Biibj.» los 
viernes, eoixvo había venido. 
Por fin>-, ¿1 36 del brazo de 
Napoleonchu Agutí 
- IJutigi át Cffas di Ciiiibs \ 
Prieto, entre marxistas de to 
das iac internacionales, alum 
b.ados por el respluná*. r de 
alguna igiesia que ardía junio 
a la Puerta del Sol, pudo 
Aguirre hablar fuerte ÍJU el 
Congreso. Y le dieron 'a al-
ternativa de futuro presidente 
Lo malo era que en una de 
las provincias vascongauas,|}en 
Alava, trudicionalista y c r t ó 
iica, no hubo medio de saedí 
ios votos que exigía la íiaitían. 
te Constitución. Y ^gu-rre 
andaba desesperado pidicjido 
lo consejos a iu "Paoionarii", 
que también era vizcaína o 
por lo menos había pasado la 
vida cu* Baracaldo, juntq ^ 
los Altos Hornos. 
Ya ca^i lo daba todo por per 
dido, cuando se produjo la ro-
volueión y la guerra civil . De 
un lado los que sentían a Espa-
ña ; del otro, unos insensatos y 
las hordas. Entre los nacionafís 
tas vascos se produjo gran con 
fusión. Querían muchos i r con 
los españoles, con lae gentes 
honradas, porque eran nacioua 
listas hasta cierto punto | ^or 
ejemplo, hasta el punto en que 
se deja de ser decente. Pero 
Aguirre y los suyos se impuaie-
ron. No podían de»perdlei!;r 
aquella ocasión, seguramente 
única. Y armaron ias milicias 
de gudaris y allá fueron revuci 
tos con los de la hoz y ei mart i 
l io . Aguirre se puso una guerro 
ra ceuida y unas polainas de 
cuero que ajustaban BUS bri-
ches. Enaeguiüa le bautizaron 
los ouenos bilbinos, ' todavía 
con humor, aunque sabín que 
les cereaoa el odio y el crimen: 
Napoieonchu Aguirre. 
Y como Aguirre se creía ge-
neral de verdad se dirigió a ios 
que también se creían de ver-
dad goDernantes para que le 
. diesen ya la Presidencia. Y una 
tarde, sm avisar a nadie y guar 
dando sigilosamente el secreto, 
se reunieron en el Congreso los 
que se creían a su vez, dipula-
dos, mientras por las calles de 
alrededor corrían loa "autos" 
de ios "paseos". Era una tarda 
de verano y hacía un calor ¡so-
focante. Los de la reunión clan 
destina tenían más miedo que 
vergüenza, porque corríe el ru-
nor de que iba a llegar un avión 
para bombardearlos. Así que en 
cuauU se propuso regalarle al 
general de los gudaris una Ké-
pi... votaron enseguida y sa 
Ijcron le! edificio como alma 
que lleva el ddiaMo. 
Lás aventuras bélicas de Na-
jpoleonchu, fueron de lo más di 
vert ido: Un día Salió de Bilbao 
diciendo desde el balcón qüe uo 
volvería a almorzar porque lo 
iba a hacer en Vitoria, y tuvo 
que comer en un "chacolí" del 
camino para suavizar las ristiS. 
Y así, de bátala, en batalla, lia-
"gó aquel día en que "habían GH) 
pasar por encima de 'su, eactá-
ver", pero cambió a últ ima ho-
ra de parecer y dejó a las puer-
tas de ^Bilbao otros centenjÉres 
de cadáveres. 
lerminaba así su sueüo, que 
en la realidad, fué otro sueño Lam 
bien. Diez meses le duró el oas-
tón de mandó. Pero no todo es 
comedia ridicula en la biogra-
í ía de este fantasmón. í^ay tam 
bien hondura de tragedia'Cuan 
do la cárcel de Larrinaga cola-
ba repleta de presos a quiénes 
la chusma detenía por "caver-
nícolas", es decir, por católicos 
llegaron los aviones nacionales 
y hundieron les buques que en 
la ría se disponían a descargar 
ransporta-j 
''cazas" a 
1 aquel día 
se consumó uno de los más gran 
des crímenes,: fuoron asesina-
dos todos los presas. As í : torios 
Y Aguirre siguió t r anq^ño [M 
iidiendp "su" República. Enlién 
dase bien: "su" KcpúWica, ,por 
que Aguirre hizo propiedad \)Yi 
vada de los kilómetros cuadra 
dos que pudo pisotear y se lo ie 
vó todo,menos el suelo: valoreiá 
de los Bancos, monedas, joyas, 
obras do arte, todo fué sal'ien-. 
do poco a poco al principio, y 
mucho.a mucho al final. Cuna-
do el auto de Aguirre corría 
desesperadameníe camino de 
Santander, ya estaba en, ôs 
puertos franceses el grandioso 
botín todo el tesoro de una re-
gión de proverbial riqueza. 
Y allá está ahora él, en X'a-
3 ís, haciendo de señorito bilbaí-
no, con un auto muy grande f 
una vergüenza tan pequeS$ 
que no se ve, mientra::-, sus pJi-
sanos, le recuerdan con frases 
como esta : 
—Aquell Napoieonchu, bueñ 
granuja que nos salió "o asi . 
li • J 
Compañía Racionas de S-guros 
Tiene e! honOj' tío oomúnicas a 'es b.en 
ríos de sus seguros de ViSíA, que ^ -
Smpí'ím.ií» \¡x m-ixima rápld^z a la 
^J.B-3&A€50:r¿ de ios sinsss'i-i-os y v< 
j;'3:íd!«¡r¿es, énearece el ráp d j e 
dooumentaolón precisa pas a que aquelia 
üevada a cabo 
Subdirector para la ppov'ncía de í.. 
Jerónimo Noiverlo 
O rvas: Legión Vi8a, núm. 4, 3.° ( £ -
HE9BHB8 
"3 
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La. gvan tpi'odücción nacional, 
Bdáptaeión de ia famosa obra dé 
los bevnuinos Qúinvóro, "Máriqui-
"lla Tin-vcnioto", sei'á estrenada en 
España y en tieón el próximo día i 
.12 de octubre, Fiesta de la Raza, i 
"Mariquitla Terremoto", se es-
tá proyectando en Buenos Aires, 
con clamoroso éxito. 
Protagonizan él f i lm, la genial 
JSbtreliita Castro y el graciosísimo 
actor, Miguel Ligero. 
La crítica de los periódicos av-
gentinos asegura el triunfo de la 
pelicnla. 
Bn todas las poblaciones de f 
España, se eúeaiía con niaras 
Corales, y éstas son precisauien 
te, las que tienen que colaborar 
en imicai de las Empresas ua-
tralss, al resurginiiento de lá lí 
rica. .;r i 
.Porque, sentádo ya hemos de 
Jaúo, que los coros son los Gra-
santes del fracaso económico y 
artístico de todas las Compa-
Fácilmente y con escaso trans 
curso de tieii.^0, pueden cele-
brarse en todas las provincias] 
funciones líricas, en las cuales 
pueden tomar" parte las más -Q 
levantes figuras de nuestro tea 
tro. 
Este es el nledúx 
P o r J e s ú s C a n t a l a p i e d r a 
H a d a d o c o m i e n z o l a f t l -
m a d ó n « L a D o l o r e s » 
El pasad'o martes', en los estu-
dios de Arau juez, comenzó el 10; 
daje ele la-- tragedia española de 
don José Peliú y Codina, *'La Do 
le res". La dirección como ya sa-
ben iuiestros lectores, .está enco-
mendada .al exceiente realizador, 
Plorián Ki^y, y el personaje c u -
tral del f i lm, le ostenta la mava-
villosa artista, alma de la canción 
española, Conchita Piquer. 
-̂ ."•iiitiuiii!.'"".":"" " • .trmimaaa» 
Mr Ó D I S T A 
y 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Vélarde, 6, entresuelo. 
. : (Antes P. Flórez) 
Todas las empresas de tea-
tro locales, deberán estar en co 
municaciÁn constante con ias 
Masas Córales y al mismo tiem 
pe con las aitas figuras prcfe-
sionaleá de la zarzuela, y entre 
sí hacer el acuerdo para las le-
presentaciones. Es indiscutible 
que con este proceder subiría 
jauestrá lírica y" bajaría consi-
derablemente el sentido econó-
mico. (' 
A don Felipe iluipere.z dedi-
camos estas líneas. En León, 
contamos con un notabilísimo 
Orfeón. En León existe gran 
afición por la Zarzuela. Lo que 
hasta ahora no ha existido es 
esa indispensable cooperación 
y colaboracim que son las que 
hacen fuertes las Empresas. 
Para hoy jueves, 21 d« ©eptíem-
bre de 1939. Año de la Victoria: 
—0— r 
T E A T R O A L h A G E M E 
A las siete treinta y a las dioa 
treinta: 
La preciosa y emotiva produc-
ción 
A L T A ESCUELA 
E L SECRETO DE GARLO 
C A V E L L I 
Una (película de la" altura ar-
tística de su protagonista, el 
gran actor Rudoli Forster, el me-
jor y más-señor de les actores ale Í. 
manes. • •• • 
Como -cómplemento, el intere-
santé documental en español 
E L ERROR D E L FUMA, 
—oo— 
• C I N E m m i 
de caracter 
a la orpnfiadén de los campee 
natos Res 
Por el Comité directivo de la Fe 
f deración Española de Fútbol, se 
han dictado, entre otras, las si-
Modernísima Sala de Espectácu-f k Sui€nt€s instrucciones de carácter 
los k t í í ' i ^ v ^ i ^ D A . - * • general, que han de obsen'arse 
A las ¿iete treinta y a ias a i e»«r* f f las Regionales en la organiza 
treinta- ími oion ú% sus campeoralos en i pre 
NOTICIARIO FOX SSírlANAIí & senté temporada: 
E l mejor noticiario con las me- Jugadores 
jores noticias comentadas en espa^'l para alinearse en partidos de 
ñol, y 0 * competición oficial, deberán ha-
POR L A PATRIA ' m liarse en posesión de la licencia 
La grandiosa película de His- i despachada por la Federación Es-
pano-Itallo-Alemán Films, p í e n * , pañola o autorizados por ésta pa 
de emocionantes escenas de valüjfV 
y sacrificios guerreros. 
Interpretación del gran actor ' 
Hans Albers. 
X X X 
Mañana : 
INAUGURACION 
ES t e a t r o e n M a d r i d 
Los teatros dé leí capitál de xis-
¡paña, norma y pauta de los, del 
resto de la naéíbn, prepa i-a-.se 
pKia la itfüipíkaaá otoñal. 
* El iicoiitecimieuto más^import m 
te producido últimamente ha sido 
la inauguración eñ el teatro Fon-
talba, de I» temporada lírica, im 
la reposición en homenaje al maes 
tro Barbieri, de "Los Diamantes 
do la Coroiia"1 . ' 
- Esta temporada lírica, está or-
gánizadá i)or una agrupac-ü de 
hombres de prestigio socia!, de 
buena voluntad y entusiastas in-
dependientes del arte lírico, que, 
con vohuitad, esfuerzo y dinero, 
quieren sacarlo flé la uniformi lad 
de orientación y evocar sus glo-
rias nm^has de ellas desconocidas 
de la generación presente Se eons 
t i tuyó en Socieüful legal y figura 
como Director artístico Fernando 
' dei Castillo Olivarés; como Pirec 
tor de escena, Angel de León, y 
erti-e los nombres de artistas, Ma-
rín Badía, Rafaela Haro, las her-
uiáiias Eallestér, etc. 
Las obras que han de interpre-
tar, serán de Gaztambide, Bretón 
Cluipí. Arrieta,' Vives, Caballero 
y otros comlpositores de aquella 
'£poca. 
También conatjiuye noticia lá 
inauguración del Coliseum, en el 
que se representa el ya conocido 
espectáculo artístico "Hip, hip, 
'hurra'V^a^aute reformado que 
dirige el maestro Guerrero, jy 
. ' x x x „ . 
-M.um'Fernanda Ladrón de dlue 
vara y Tina Gaseó, darán a COIJO-
cer próximamente las últimas pro 
duccionesde Adolfo'Torrado "La 
Madre Guapa", que obtuvo gran 
éxito en Galicia; "Julia Corona", 
"Caradura" y "La Casa de Modíis 
esta'últifua" escrita en colabora-
DE L A TEM-, 
PC RADA CINFMAT0GKAF1CÁ, 
con i 
UNA NOCHE E N L A OPERA i 
Por los Hermanos Marx. 0 
Lo más cómico conocido hasta, 
la fecha. (En español). " 
- —o— ! 
T E A T J I O P i i i M I P A h 
Uoica sesión a las siete ireiata. 
tarde. 
Exito clamoroso de la extraqr; 
.dicaria producción de arte 
WOLGA—WOLGA 
Según ía obra de fama mundial 
Precios populares. 
BUTACA 1,35 
GENERAL 0,35 > 
StguniO' Kséígoez 
Agente de ventas de .h. MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de T A U E R J Í S 
ALSINA de SABADELL, para: lae 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Peclro^ 19. 
ASl'ORGA. 
• Sé traspasa, ¡por enferme-
dad de su dueño, en el mejor 
sitio de León. Iní'ormesr en ia 
AGENCIA CANTALAPIE-
DRA. 
ra jugar, de conformidad con lo 
prevenido en el penúltimo párrafo 
; del art. 151 del Reglamento. Cuan 
I do las Ucencias no se despachen 
por adolecer de vicios, de nulidad. 
Lia alineación del jugador de que 
se trate se considerará indebida y 
al Club se le aplicarán las sancio-
nes previstas en el art. 276. Es 
obligatoria la presentación • ' rbi 
tro de la licencia de jugador, y en 
• su caso, de la autorización para 
; alinearse. 
: Faltas de Jos jugadores, de los ár-
biírca y del público 
Quedan en vigor todas las dis-
posiciones contenidas en los ar-
, tículos 310, 311, 313, 321, 323 y 
siguientes del Reglamento, que se 
rán aplicados rigurosamente por 
i las Regionales. La, sanción de amo 
I nestación prevista en el art. 310 y 
! c-n los números 1 y 2 del art. 311, 
1 se sustituye por la suspensión de 
I una o dos semanas, es decir, que 
J todo jugador expulsado del cam-
po por el áxbitxo será castigado 
E l f i n a l d e l c a m p e o n a t o 
d e p e l o t a e n 
D o n 
a s e n c i a 
i.uan 
NOS MAKX para producir una 
verdadera CATASTROFE de Ale 
gría, mañana, viernes, en el elej 
s?ante 
O e n 
—o— , 
PADRE ISLA, 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
—O— 1 
E S C A Y O L A 
—0— 4 
El jpasado'domingo, en la inme-
diata villa de Valencia de Don 
Juan, en medio de un gran entu-
siasmo, y con el frontón abarrota 
do de público, se celebró la final 
del campeonato de pelota que tan 
bii i lahtemeñte fué iniciado por ¡a 
afición coj'antina. 
Contendieron, el equipo do la 
iguel 
lán-
y Liu\s ivianovci; y 
por el de León, Victoriano Blan-
co.Gregorio Martínez y Juli-; Gar 
con suspensión mínima de una se-
mana. 
Las Regionales recomendarán 
especialmente a loe clubs que 
adopten todas las medidas preci-
sas para evitar kkCTd-sates y de mo 
do particulár^los que frecuente-
mente se producen .por Incorrec-
ción de' los jugadores para con los 
árbitros, quienes recibirán instrue 
ciones a ñn de que no se consienta 
que aquéllos protesten sus deci-
siones y para que sin previa ad-
vertencia expulsen del terreno a 
los jugadores que incurran en es-
ta falta o que exciten al público 
contra los "árbitroo. 
Arbitros 
Los servicios <Ic arbitraje lite en-
comendarán a Im árbitros que en 
la actualidad figuren inscritos co-
mo activos en cada región, 
Queda suprimido el derecho de 
recusación que el Reglamento con 
cedía a los dúbs . 
Igualmente queda suprimido el 
sistema de listas formadas por vo-
tación de los clubs. 
E l nombramiento-de arbitros 
para los partidos de campeonato 
se hará por una Comisión formada 
por el presidente de la Regional y 
por el delegado del Comité Cen-
tral de la Región correspondiente, 
o por representantes autorizados, 
empleando a! efecto el sistema es-
tablecido en el art. 348 para el 
nombramiento de árbitros de com 
petición naeionaJ. 
•'íCoiitínwará.) 
cía ' 'Píera", ios dos primeros de 
\alencia de Don Juan, y el últi-
mo primer pelotari leonés. 
En el interesantísimo partido, 
que terminó con la victoria del 
equipo ^oyantino Ipor un tajiteo 
de 50-41, pudieron apreciarse las 
inmejorables condiciones de jue-
go de Manovel, Miles v 'amparo 
éste afinando su estilo, llegaría a 
ocupar un puesto de primer er-
ren. 
Piera, como siempre, magnífico 
Francamente, hemos de hacer 
constar nuestra satisfacción y 
tf.n bien nuestro orgullo, por este 
campeonato que ha áervido para 
dar a conocer numerosos vaiures 
en el honrado y v i r i l 'eperte de 
la pelota, que sin duda alguna' a 
de dar horas de gloria a la histo-
ria del deporte leonés. 
v e n c e e n l a t a r -
c e m e t a p a d e 
i a v u e l t a a C a -
Barcelona, 19.—Con el recorri-
do Igualada-Gerona, de 170 kiló-
metros, se corrió la tercera etapa 
de la Vuelta Ciclista a Cataluña. 
Han tomado la salida 37 corre-
dores: Poco después Botán ha he-
cho la primera esccjpada, siendo 
rápidamente alcanzado por el 
grupo de ases. Se suceden los pin-
chazos y antes de Degar al pueblo 
de Tomás, el gran Cañardó, se 
equivoca de carretera, i i ivir t ien-
do más de media hora entre la ida 
y la vuelta del recorrido equivo-
cado. Acompañan a Cañardó en 
el despiste Escuriet, Rodríguez, 
Botán, Sancho y los mallorquines, 
todos les cuales hacen un formida 
ble esfuerzo para recuperar el 
tiempo perdido. 
Mientras tanto, a la cabeza de 
la etapa, marchan corredores de 
tercera y de cuarta categoría. 
La entrada en Gerona, es emo-
cionante, siendo el primero Ca-
ñardó, en 5 horas 23 minutos, se-
guido de Blanquen, Tello, Rodrí-
guez, Trueba, Olmo y Botán en el 
mismo tiempo.—Faro. 
Como tres nuevos JINETEA DE 
UN APOCALIPSIS. DE CA¿¿CAa 
JADAS, avanzan los HERMA-
NOS IViAKX para producir una 
verdadera CATASTROFE de Ale 
gría, mañana, viernes, en el ele, 
gante 
C I N E M A R I 
con su peíícula 
U n a noche 
e n l a Opera 
Producción Metro Goldwvn > 
Hablada en españcil. 
«1 
—oo— 
Se verifica el día 24 lél ccirien 
te mes, a las once de la mañana, 
de la casa sita en León, carretera 
| de Nava, núm. 67, en la Cfi,N-
C1A DE NEGOCIOS SOTO, San-
ta Nenia, León, donde le informa 
, rán de las condiciones y demás 





X X X 
Producción Metro 
Hablada en españofl. 
p e r a 
Goldwyn 
SAGARDÜ1 
Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 9 a 
PARVULOS 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Preparación para el Bachillerato 
REPASO DE B A C H I L I K R A T O 
INGLES 
FKANOES : 
A L E M A N 
COCINA 
LABORES 
CORTE Y CONFECCION 
PIANO 
GIMNASIA 
Las ciases se darán por señor i tas maestras espe-
cial azadas. 
Queda abierta la inscripción. 
Informarán en el teléfono 1824, de 12 a 1 do la ma-
flana, los días laborables. 
PLAZAS LIMITADAS 
ES OBLIGATORIO EL UNIFORME 
N U E S T R A S £ N O R A D £ U O R E T O 
C O L E G O D E S E Ñ O R I T A S 
PROXIMA INAUGURACION EN EL MES DE OCTUBRE 
C i n e i a r i 
La más moderna Sala de Espectáculos dfe León REFRIGERADA 
instalación Sonora PHILIPS ALTA FIDELIDAD. Proyección 
PHILIPS ALTA INTENSIDAD 
yternes 22 de Septiembre dte 1939. Año de la Vietori% 
IISAUGURACION Dfi LA XEMPORADA CINEMATOGRAFICA 
JRpESENTAOlON DE 
C erwza 
L m & m i í c u la oómi^á 
m á s a e m i e s a d e t o -
d a s l a s p a l p u l a s c ó -
m i c a s q u e s e h a n 
p t p d u c t d o , d e s d e 
c ó m i c a s 
A G U I L A D O R A D A 
DE MADRID 
K i T W C A R U S S . E • A I L l Á N J O N E S 
e n E S P A Ñ O L 
¡ESTA MEJOR QUE ANTES! 
Despiche:BAR MODERNO en eilspciéH 
BAR HOUYWOOD 
b o r a c i ó n d e : l o s e x q u i s i ^ 
t o s h e i a d c & ; ; c o m p í i e s t o s . 
l í . 
t i e n e e l h o n o r d e p a r t i c i p a r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a ' h a b e r t e r m i -
n a d o l a r e p a r a c i ó n d e l a n i á q u \ n a 
h e l a d o r a Y O R K , y c o m e n z a r , l a e i a -
E x a m i n e l a c a r i a d e sus d i v e r s a s c j a s e s 
R e u n i ó n d e l a b u e n a S o c i e d a d - B a i l e s s e -
m a n a l e s o r g a n i z a d o s p o r l a " A g r u p a c i ó n 
p o r l a A l e g r í a ' . ^ E n t r a d a p o r n g u r o s a m v i t a -
c i ó a L A D I R E C C I O N 
pAGIWfi SEXTA . 
v L E J O S DE LA D U L C E EUROPA 
El comentarista, en trance supremo ¡¡̂ e agotamiento; ante 
ei deroor de repetirse o levantar indísoretam«nte ¡él vólo fquó 
cubre a numerosos " t a b ú s " , opta por aíejarse de Europa, 
buscando atgún tema aotual, pero remioto ,on la distancia, 
que .pueda interesar al lector. 
Ha ocurrido una sublevación de los waziris contra las au-
toridades bri tánicas ¿de la India. IES^Q es terrlblel El Wazi-
r is tán, situado al nonoeste do la India, está poblado ^>or indi-
viduos belicosos y agresivos, que se visten con pieles, beben 
leche de cabra y cazan a los rebecos que abundan en sus 
montañas. . . y a los ingleses descuidados. ¡De su ^Indudable 
energía y su resistencia al invasor, puede e! lector formarse 
una idea, considerando que los ingleses iban tenido que Rea-
lizar nada menos quo doce expediciones punitivas, con éxito 
menos que mediano, pües por lo visto los wazáris son unos 
campeones capaces de adoptar humildísima y pacífica pos-
tura e nía presencia del peligro. Quiere esto decir, que tan 
pronto las fuerzas inglesas se internaban en la fragosa re-
gió", no,encontrabgm más que "sencillos,, pastores, sin más 
armas que el cayado y una enorme pipa, grande como un 
cuGnco montañés . E! regreso desilusionado do los ingleses, era 
la sGñaj de una tnansformacióa^ de los pastores on rudos 
guerreros dispuestos a molestar a esos coroneles Ingleses 
quo mandan guarniciones en los puestos fronterizbs, cuya 
principal ocupación consisto en tomar sendos tragos de wis-
ky en compañía de algún rajá bien hallado oon l a Idom'na-
olón bri tánica. 
Aprovechando las preocupaciones de la metrópoli, ios wa-
ziris han creído 'oportuno sublevarse por enésima vez. La 
finalidad la desconocemos, aunque sospechamos que en el 
fondo no hay más que un lafán de publicidad de algún cacique 
waz'r de esos que han visto películas ,en Delhi ¡ó Hayderabad 
y han quedado enfermos del "morbo" propagandista. 
El que tres o cuatro waziris, bien provistos de ¡osplngar-
das, morenos y bigotudos, neschen de t r á s de unas peñas el 
paso de algún incauto Inj^tés^ tiene ^ l a t i y a Importancia icom-
parado con la batalla del Vístula o la ofensiva contra la línea 
Sigfrido, pero al f in y al cabo, también los waziris tienen de-
pecho a la vida y a un hueco en esta modest ís ima -sección, 
J. H. 
D O E l E j é r c i t o a l e m á n h i z o a 
C I E N T O C I N C O M I L P R I S I O N E R O S 
FRANCIA CONTESTA AL DISCURSO 
MANTENIENDO SU ACTITUD FRENTE A 
MIMA 
HITL 
O F I C I A L 
Berlín, 20.— Ei alto mando 
alemán ha dado este medioü;a el 
siguiente comunicado ? rcierCiit¿ <i' 
las operaciones réializadais ay .r 
j en Polonia: • ' ' j l 
"La batalla del estuark/del 
i y í s tu la , que cmpiizó en Kutno y 
;: JQ extendió por el río Beru^', ha 
I resultado un» de las más div^s 
tador^s en sus resultados qu$ se 
conocen -en los anales bélico*. 
Hemos hecho solamente sobre, dx 
cho río Berusa y únicamente En 
ei día de ayer, 105.000 pnsionc 
ros, número que no cesa dd ciQ 
| cer «n e] momento en que se c? 
el presente psate. 
A esto deben aüadirso jas. ,ci 
iras excepcional mente grandes de 
j soldados pioiscos muertos y hci i-
i dos. Es también enorme y no pue 
I de calcularse por el momento ¡el 
botín que hemos capturado cu' 
i íantc el día en todo «1 territorio 
polaco ocupado por las tropas ale 
manas. Solamente se nos ofi'ice 
seria resistencia en el sur de L u 
l i n . en esta locaUdad y en Var-
sovia. 
Nuestrats columiiias que avan-
zan parsecuición d-el enemigo 
derrotado sobre la línea Lem-
berg-, ¡se barn retirado d-e acuer-
do con el plan pa^ra seña liar una 
línea do demarcación (definitiva 
por los mandos alemán y ruso, 
obedecrendo órdeme-s tde sus g-o-
biernOiS, después We haiber anl-
quiiíiado los táltimos reistos dei 
ejércáto polaco en este área de 
la, lucha. 
En Grdyiúa ha terminaido con 
la captura de nuestras tropas | 
b 
París, 20.—Hoy, como ayer, el 
texto del comunicado de guerra 
frauccá, iudica que en el frente 
| frauco-aiemán persiste esa situa-
ción de espera, solo turbada por 
los intentos de ataque por. parte 
de Alemania. 
X X X 
París, 20.—El alto mando fran 
cés ha dado esta mañana el si-
guiente parte: 
"La noche última se lia pasa-
do en calma en todo el frente. 
Faríb, '¿'ú.—.Lo* periódicos dio 
tsta Cc ipital publican despachos i 
«le Bucarest y Moscú diciendo que i 
en vista de los deseos que tiene 1 
Alemania por una parte y la ! 
TJ.K.tí.tí-. por otra de poseer la ciu- i 
dad y leritorio de Wilna, se ha ! 
•resuelto celebrar una eouferencia 
germaiio-sovíótíca, en la que '•'•av~ ¡ 
•ticipe Lituania, para resolver v4uo -1 
dicha ciiidad sea ocupada por el I 
Estado iitv;iUo, cesión que preco- I 
nizan Berlín y Moscú y garant í - j 
zarán la existencia de la nueva | 
región litaaua, que así se forme. ¡ 
Én Berlíu, Yon Ribbentrop, .1*4 
recibido ai ministro de Lituania I 
en dicha capital. 
E L OSO POLACO EN 
mn-.ui, „•!. -ÍNoticia¿ que Lle^au 
de LoMrííS informan que el oro 
de l (iobierno de Varsovio ha UP- i 
gafio a la capital bri tánica. 
Cuando empezó la invasión> de = 
Polonia por Alemauia, cí Gobier-
no polaco cuvió a la fronu ia ru-
mana 'odo el oro que po^oía^tíu 
sus ra.;.-., el cual se embarcó a j 
berdo de nú buque tanque petro- 1 
loro irnrUis, que salió del pu::'to 
de Constanza y. llegó a un'puerro 
de Eoi¡>u) el día .14 del actual y 
antcay; ;- n T.>ovidrcs con su valiosa • 
carga. 
SE FEüRKOCrA ÜL HOüA-
EiO ¥ E K A N O E N 
INGLATERRA 
Londres, .20.—Por orden üol j 
Cobicrno do Inglaterra se lia pro- : 
rrogado el horario de verano his-
ta el día 18 do noviemln'f áe.l año 
actual. 
Ésta decisión se adoptó de co- ' 
mún acuerdo con el Gobierno de 
Par ís , quo hará análoga extensión i 
de la hora do verano en Francia. I 
DOS BUQUES F I N L A N D E -
SES DETENIDOS POR LOS 
ALEMANES 
Amsterdáu, 20.—El correspon-
sal de un periódico en Ilelsing-
íbrd , informa que dos barcos <le 
carga finlandeses han sido deta-
nidos por un buque de guerra t;le-
mán cerca de las costas de Norac-
ciudad de Wilna será 
da a l i i u a n i a 
La reserva de oro de Polonia 
lia sici0 isposliada en Londres 
da] pueirto niavaJl, habiendo cal 
do en uuestro poder ya.rio^ fcien i Ha habdo actividad artillera en 
tois de prisionero», un buque ¡ la región al este del rio Blies."— 
escuela y idiverisas uniidades de j Faro, 
lanzaminas jy auxiiíaircs, han 
participado eficiazmemte »n es-
tas operaciones. 
La acción- ide l & i tfu^rzais aé--
.î eas )en todo este frente orien-
tal, i:ie ha liimittado a topera ció-
nos 'de ireconocimienlo. 
Frente occidental^^ Soiainenfce 
)Se haii fregistrado enjouentros 
loealeis entere las- tropas de cho-
que". ' 
eohcentm-
oión de la O. J. 
Labor da la 
Trabajo 
Los inspectores de í r a h i j o 
han eefetuado durante el pas JO 
mes de agosto 9.238 visitSa 3 
o. ros rentos centros, en los que 
se emplean 119.263 trabajaao-
zes. Ha ¿•jmentctdo, pues, i * ucti 
vidad en relación con el tniíS an 
tenor, cir el que el oúmerO de 
centrc»s visitaaos era Uü 8.570, 
con un total de' 115.7^1 traba 
jadores. 
Compaiando la. labor realiza-
da por provincias en reiación 
con ei mes de lulio -de t-^e mis-
mo año, se observa que en~ Ba 
dajoz se pa¿ó de 288 a 484; 
en Cáceres, de 198 a 398; en 
Soria-, de 30 a 102, y en Vizca 
ya de 301 a 405. 
También ha ucsarollado la ins 
pección una nótale labor en lo 
a vigilancia e -níor-
mación de todos loo seguroj so-
ciales y muy especia'mente í» 
la Ley del Subsidio familiar. 
ĝ a, siendo conducidos a Haaubur-
go. 
LÍOS buques van eargados cou 
papel, celulosa y madera y sus 
propietarios esperan que la con-
ducción a puerto alemán se debe 
a una medida de investigación 
jpara permitírselos después conti- i 
huar la ruta. 
PIDIENDO L A NEÜTEA-
L I D A D DE LOS EE. UU. 
• Wásbifigté©»; 20—Una comisión 
de sesenta alcaldes ha sido recibi-
da por el Fresidenté Roosevelt, al 
que rogaron que mantenga la 1 
más estricta neutralidad del país. 
EEUNíONES EN NLOS 
SE. ÜU. 
V, ásüiugton, '¿0.—Los jefes po-
líticos- de las fracciones república 
na y democrática, se hallan reuni-
dos en la Cas;; Blanca para discu-
tir los prob.. mas relativos, a la 
reforma de la iey de neutralidad 
americana, que ha de ser aborda-
da maiñ ana cu el Parlamento. 
Eoosevelt ha decidido no reci-
bir a los periodistas después da 
esta conferencia. 
PBiS íOí iEKOS POLACOS 
¡ Hamburgv, 20. — Ochocientos 
oficiales polacos, entre los que se . 
1 encuentran dos generales, han si-
do internados como prisioneros de 
guerra en un pampo-de cencou-
tracióu, * 
bcgu-i ios vé ni os intaerna-
' clónales, ningúu oficial prisione-
; ro puecle ser obligado a trabaj i r . 
Los oficiales prisioneros puedjji 
i fumar, leer,, y pasear pero al nu-
¡ mo tiempo se toman medidas para 
| ayudar su vida. 
El comandante del campo de 
concentración es un coronel ale- ; 
mán. En el mismo campo hay dos j 
j aviadores ingleses y otros dos "I 
| francesesj los cuales se hallan se-
I parados de los polacos. , 
ACTUACION DE LA CRUZ 
ROJA 
Berlin, 20.—El comité de la 
Cruz Roja Internaciqual anuncia 
que se colocará a dispesición de 
los gobiernos beligerantes para 
El día 26 se 
constituirá ei 
¡smüvo Congelo 
aliviar loa suínmiontoa de la gue 
rra. La cooperación a los gobier 
nos es semejante a la adoptada 
en. guerras anteriores. 
Berlín, 20. —Comunican- da 
I Gdynia que las tropas polacas, 
i compuestas de tres mil rombres, 
I al mando del almirante Unrugji 
•I que ocupaban las alturas de Oxi| 
i la, donde ofrecían rasistencia des 
| de el eomienzo de las hostilida-
des, no obstante hallarse aisla 
das, a los ataques górmanos, 
han abandonado a primera hora 
de la tarde de ayer la posición, a 
: consecuencia de una acción com 
binada de la artillería y de los 
I aviones alr/.nanes, replegándose 
' hacia la península de Hela.—Fa 
" ro. 
SOLEMNES ACTOS ANTE EL 
CAUDILLO, EN MADRID 
Madrid, 20.—El día. 29 de oc-
tubre, iDia |de Ü'Xs Caídos, será 
c-oumemorado por leía fleehaa, 
cadel>es y pe!ayos do la j u w n t u d 
do Falange Kspañoila ITradicio-
rtalista y de las J. O. N-S., un 
emocionante acto en la :Plaza d,e 
Ja Armería, donde los represen 
l^nt&s de toda.s .las O. J. ofre-
cerán a l . Cnudiillo t ieims del 
¡Llano Amarillo, del Alto de los 
Leoin-es *de Castilla, de íáevilia,-
de Navarra, de Bnineie, de Pa-
jacuellos del Jarama, agua del 
Estrecho d« Gibraltar, nie] Jíbro, 
y de Alicante y tierras del lu-
j é:a;r dimde fué .hallado el 'Cadá-
Burgos, 20.—Ln la reunión que 
el Consejo de Administración del 
Instituto Español de'Moneda Ex-
• tranjera celebró en Burgos el pa-
sado día 18, y que fué Ipresiditio 
por el Escmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, se tomó el im 
portante acuerdo de establecer 
unánimemente el seguró de cam-
bios para las operaciones de com-
pra de divisas que realiza dicho 
Listituto y que corresponde a los 
productos de exportación de mer-
cancías. 
Viene esta ̂ medida a llenar una 
necesidad que en los actuales mo-
mentos se había dejado sentir y 
será sin duda alguna acogida por 
los exportadores con verdadera 
satisfacción, ya que mediante es-
.tas exportaciones y por una redu-
cida prima, fijada por el momen-
to en el uno por ciento', para cual-
quier plazo, a noventa días, los 
exportadores quedan cubiertos de 
cuantas oscilaciones puedan su-
fr i r los cambios con motivo de 
los acontecimientos internacióaa,-
les hoy existentes, asegurando la 
{percepción del producto de su ex-
portación sobre la base por él 
contratada, eliminando el riesgo 
que hasta ahora representaba 
cualquier baja sobre las cotizacio-
nes publicadas.—Faro. 
- - * | S 
VA ?í-SO V ! A 
DiDO 
ver 'd>e José Antonio. -Faro. 
fiO SE HA REW-
Va.rsovia 2.0.—Por la ¡riadlo da 
la capital se hizo público que 
10.S rumores • iqiuo süibre ipretten-
didas rendici'ones de la ciudad 
jorren, carecen die fundamenta 
y anUncía dicha iradio quie Var-
«o.via no se lendirá . 
CLONES 
DESTHOZOa 
DOS POR LA 
POLACA 
OCAS > O Al A-
R^TirJADA 
Amsterdan, 2U, -Anunc-ian dft 
Berlín qu'e fe han realizado iimr 
portantes destnicciones por las 
irosas ¡polacas .en su retirada. 
Un periódico dice que un al-
to, funcioinario diei ««ivici-o del 
trabajo [iindustrial,. deatatró ilas 
siguientes ipalabras: "Nuestras* 
columnjas de -Irabajadores si-
«•obre el «jéroito polaca, durau-
guen inmediatamente ai¡ "ejér-
cito sobre el tcj,ritarioi ocupado. 
Los Iso'ldadüis polacos di reti-
ív ráe de las poblaciones, d-es-
U'uyen enormes. cant'id»ad6s íte 
yíveres alm a ce nado;s *s 
Burgos, 20.— El Bole-tm Oíi 
cial del Estado correspondiente al 
día de boy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones; 
Decreto d& lá Jefatura del Es 
tado ya conocido, nombrando 
miembro del Consejo Nacional 
de Falange Española Tradiciona 
lista y de las JONS a don Cami 
lo Alonso Vega. 
Decreto de Agricultura dispo 
niendo que todos los productüics 
d© centeno se atendrán en la vcu 
ta de este cereal a cuantas dispo 
siciones rigen actualmente para la 
venta de trigo, pudiendo reser-
varse las cantidades que precisen 
para sus necesidades de consumo 
y siembra, y entregando la canti-
dad restante disponble para •a 
venta al Servicio del Tr igo . quiCn 
atenderá al abastecimenio de 
aquellas fábricas de barina quo ac 
tualmente molturaan este ceteal 
usía esta ot ipuest i o d i -
f i nd i r ta anixión de Palonf a 
¿ S © f o t m s r á u n n u e v o 
C J b b l e m o e a P o l o n s a ? 
para la obtención de harinas pa 
nificales. 
Otro autorizando la promulga-
ción del nuevo régimen que ha. 
de regir las funciones del Institu 
to Forestal de Investigación y Ex 
periencias. 
Otro declarando libre él comer 
ció y circulación de productos 
hortícolas. 
Decreto de Obras Públicas 
aclarando lo expuesto en el De-
creto—ley de 7 de febrero de 
1930, sobre el valor de las partí 
tñpaciones económicas en las 
del puente del general Mola so-
bre la ria de Bilbao, destruido 
por los rojos. 
Ordenes de Justicia nombran 
do a diversos Registradores de la 
Propiedad. 
Orden de Educación Nacional 
de 7 de septiembre de 1939, anu 
lando el movimiento de escalas 
en el Cuerpo Técnico, Administra 
tivo y Auxiliar de este Ministe-
rio, efectuada durante la gue 
rra, en la zona roja. 
Orden del Ministerio del Tra 
bajo interpretando las faculta-
des de las Diputaciones Provincia 
Jes sobre ei acuerdo y administra 
cüón del recargo de la décima del 
v paro.—Faro. -
cyuso HE m i 
París, 20.—Se ha publicado uu 
comunicado oficial contestando 
al discurso pronunciiido .! ; r-u 
D a n t ó g por Hitler. 
. Empieza diciendo qu • • uis-
curso está destinaxlo especialmen-
te al pueblo alemán;, a quien el 
Führer tiene que explicar por 
qué so encuentra en guerra .Ale-
mania con otras naciones. E i co-
mentario se extiende en que l l k -
ler repite en sus 'palabras todos, 
los argumentos que eonstantemeu 
te emplea contra las garantías br i 
tánicas acordadas a Polonia, con-
siderándolas como la verdadera 
causa de la guerra, cuando el uio-
tivó real de esta guerra no es pre-
cisa mea te. la liberación, sino la 
destrucción de Polonia y la ipro-
grosiva hegcmouí,i ; : ^.rroa <obra 
Europa. 
Termina, la noía 'd ic iendo 
Hitler debe darse cuentav de que 
las dos potencias occidentales 
Inglaterríl y Francia, no pueden 
consentir que Hitler condene l i -
bremente, sin que nadie se le 
oponga, a Europa entera a nnrt 
esclavitud.—Steí'ani. 
ACUERDOS ÍTAl-0-Qf t tE¿^ | 
Atenas, 20.—Los periódicos pu-
blican comunicado oficial del aii-
nisterio do RelacionGs Exteriores 
griego, concebido en los mismos 
términos del comunicado pfhial 
italiano publicado en Rima res-
pecto a las relaciones entre los 
dos países y la decisión adoptada 
por ambos gobiernos de alejar-
respectivamente sus fuerzas mili-
tares de sus fronteras. 
• 
REUNION DEL CONSEJO FRANGI 
Burgos, 20.—El martes pró-
ximo, día 26, se celebrará en 
esta capital el acto de censtitu-
ciom del nuevo Consejo Nacio-
nl de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J.O.N-S. 
Los Consejeros pres tarán iu-
ramento dicho día de conformi 
dad con los Estatutos deMíto-
vimiento.—Farpi. 
Cernatytzi, 20.— Informacio* 
nes llegadas a esta frontera ru 
mano-polaca, afirman que los ru 
sos han destinado a la ocupación 
de la Polonia* oriental, 110 divij 
sienes, muchas de ellas motoriza 
das. 
La URSS hace este alarde do 
poderío militar para que no se 
dudo de su propósito de anexio-
narse las regiones que quiere l i 
berar. Lo que no se sabe fijamen 
te es la extensión del tenitorio 
polaco que la Rusia soviética Ja 
sea anexionarse. Por ejemplo, 
las columnas que avanzan hacia 
Leopoldo se detuvieron antes 
llegar a la ciudad, para entablar 
negociaciones con el comanda.-te1 
de las tropas alemanas acerca 
de la ocupación de dicha locali-
dad, qu& también quieren los ger 
manos que pase a m jurisdición. 
Stefanl 
¿UN NUEVO GOBIERNO 
E N POLONÍA? 
Paria, 20.—"Le Joumar pre-
vé que se formará inmedialamen 
te un nuevo gobierno en Polonia, 
y que se pondrá bajo el protecto 
rado de Alemania.—Stefani. 
EL. ACTUAL SE INSTALA 
B A E N FRANCIA 
Ginebra, 20—Llegan noticias 
de París y Londres afirmando 
que el gobierno polaco que se ha 
trasladado a Rumania, cruzando 
la frontei-a, ha decidido instalar 
.se en territorio francés, habiendo 
obtenido ya el consentimiento del 
gobierno de París. 
No se ha dado a conocer ei 
nombre de la ciudad elegida co-
mo sede de ese gobierno,—-Faró. 
Pa r í s , 20.—Bajo ia p.resáden-
cia del Jefe del Estado, y,.. Le-
brún, ise ha reunido esta maña-
na iel gobierno de Francia, ha-
•biéndose aprobdao unánimtsmen 
te, según nota í'aciiil'ilada, lais 
medidas militares, económicas y 
financieras acordadas para," con-
tinuar ,1a guerra hasta la victo-
ria final. ^ 
La nota , dice: UE1 gaMnele 
reafirma J.lia solidaridad franco-
bri tánica, que es cada día más 
eslrecha" y termina rindiendo 
un tributo, "al heroicsmo poila-
co, (que merecerá la. debida re-
eomiiensia en la victoria co-
mún".. ' . •• 
Comentario do •esta nota es 
la afirmación categóriica que ha-
cen los centros oFicia.le.?, dicie?-! 
do que lois acontecimientos de 
«stos día.s no -alteran de ningu-
na manera la actitud fra-noo-
beitánica.—iFaro. 
Par í s , 20.—.La- €0111151011 d1© 
Asuntos Lyteriores de la Cáma-
ra, se ha ir e unido bu y para oH! 
los' informes de su presidenta 
Mistler, sobro . la-, situación Ín-
ter nacional. 
A continuación se entabló i i n | 
discusión en lasque participaron 
entre otros el ex presiitieñW 
Kaud ín , el ex ministro Rollín y. 
los diputadüis Bergv.'ry y (iTiin-
bach. La comis.ión ha decidulo 
establecer un cuestionario qu0 
remit i rán a Daladier, con el ru-o. 
go de que acuda personalmente 
a responder ante la co,mi'S''óa 
citada,—Faro * 
RUSIA Y JAPON ULSGAM 
A UN C O K V E N i O 
Tokio, 20.— Un anuncio 0fi* 
cial dado estâ  tarde dice quí 5̂  
bá llcg-do a un acuerdo concreto 
<3n -las negüci.icjoiu'is rusojapcni^ 
sau para regular el convenid 
armisticio en \f\ frontera;mr-n 
mongoí. 
